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1 MAGYAR~ ·szLAP 
fTM E HUNO ... IUAN NINERI JOURNAL \IIBI T S NORf: < THAN ILE\l&N HUNDRED MIHIHG Ct,MPS ANO MORI! TH"H FOURTllEN THDU IAND HO/IIEI. 
A RADIKÁLISOK AKNAMUNKÁJA A 
KEMÉNYSZÉNYIDÉKEN, 
HIMLERVILLE, 
THE HUHGARIAN Mlf,lllRI JOURN_.,L HAi MORll 
hUISCRllllR8 THAN ANV OTHIR THREI. HUM-
GARIAN WIUCL1f:S IN THE UNITIED ITATlla, 
F AIRMONT VIDÉK~ ELKESEREDETT A CANADAI BÁNYABÁRÓK BEADTÁK 
HARCOK I\OLYNAK. _DEREKUKAT. 
Alludó sstrí.jluzitúokkal akarják 'tönkretenni a& aniont. Granttown meUett ep ,ztrijktöró né;Ú a utrájkolók közé lőtt. - A lrúyúu.uzonyok Három éves 11en:ódát kötöttek • 11enezettel - V •· 
- A ■urvezet vezérei helyett "ntrájkbizotl■qokat" szer• ellu y elfqatúi paruc■ot ntz ki a binuq:, _ A Cuiliria Ceal C.. teleph felcujtot- lam.ivel csökkent a IIIUllb.bér. - Mott rendeléaek lo-
.....i,. - Lewú és ~ erilyea lellipésin ltar,tík 1H a tiplit és a rilaaytelep,t. - A llet, 1(;11 .C..t Cosoil a tánuq f!lyTore, bérencei úya móatt..,. tadjik aepe,dem • ...Iw. 
al,ha •)önéeJ de.■ sdrájkoL két 1drájblÖ l,áayáut meJléttek. A canadal bAnyáv.ok hosuu ni. Mer~ ea volt a cél éa ennek 
. . . , -· - --.. - éa heve11 harca vegre befejezéllt érdek'.ében áldoztak a bbyal)A.. 
A.,_ magukat radikálisoknak vezetet és általában mmden 11:sZ!lk We11t Virginia sitrájk. bálják a bányáuok aiegényes cs\cskái Is. nyert. fffic temérdek pénzt. 
nev.caa, a bányaszerveietet szét; munkáMzervezeté~ ,megaem~I• vidékJti a legelkeseredettebb holmiját éa nem igen törődnek KUlönben a lövöldö~k n~- A binyatáwuiágok a &0k med A uervuet most mindent el• 
robbantani törekvő moskva1 alt.Bcnek, mert tudJák, hogy mig harcok folynak éli a vidék pus. anal. hogy a bányáunak ninc■ pirenden vannak az egesz Vl• dő ntrájktöretési killérlet után követ majd. hocy a uenüdé■ 
caatlósok ujabban a kemény• n munkbszerveietek er6sek ad• .karopogütól, robbanásoktól hol meghutnl magát családjá- deken éa jellemző a helpetre, belátták. hofY nem lehet a azer. Ideje alatt beuerve.u egéu AI 
11%.én vldékrt! ,-etették magukat, dig 6k a llten·e-zeteket megka• h:i.ngoa éli a:& éjszakákat fd. \'11 1 és ott mllrad_nak künn a hi• hogy a Barraekvlllel tánal!ág vezet bAnyásiok.at letörni, berta uénmezőt. 
hogy az otl1rnl bányászokat szer pnrlhrni nem tudják. €s ha már ~yujtott tiplik lángjai villi.git- dog, nyirkos öszben a azllbad ég éjszaka fény11zórlntatja a kör- ut-rájkWrökkel képtelenek s-ze. Albertán kivUI is aytiztek a 
vezzék metr a vörös ti rUlet szil.. az ertia nervczcteJl:er nem tud• Ják be. alatt. • nyékbeli hegyeket, dombokat, net termelni éli jelentkeztek a t,ányt'íuok Canad!ban. A We&---. 
mára. ják be,·ennl, legalább a romo- .A bAnyásiok, akik mllr ápri• Az elhllgyott bányászházakat akárcsak a hiboruban a csata- s:crvezetnél, hogy megkögsék tern Fuel Corp., melynek Na_ 
A puhas.Wn vídeken eddig kat akarják. lia óta harcban állnak, vérig aztán gyorsan benépesítik teret, hogy az esctlege1 támadó az uj szen6déat. naimo uénmuón Vancouver 
minden kiaérletilk kudlircba ~gutóbb Wilkes ~arrehoz k.ö vannak keserit,..e. A fegy\·eres 11r.ta·Ajktör i!kkc\, kiket azakarlat kat meg!Wák é.s fe~ be· A l&{k kerület vezetői meg- Islandon vannak bányái éa 
:~~~t ::r;et~e::~~~~'l :~! :~Ará~~~1s!i~~~;t~~kC:~ ~!:: i::~k l:~t:~~:o:~~lik~l~ir~ i:~~~:1:ú~~;:.:i:\:1~!~:a~:g~! ~:~e=~~:~::~~ au~:ie!r~~:·:::: :~~::~eiv:l l)!ny::~::::: :::::~i.5°:z~!:7niH:lá~la~ 
::::g~ii:::,Y~::. ,!::~:: ~;:a::::~~I aO~~:ká~~ze~:; ~:au:;b!t~1né:~\:::z:k~:~:: ~;~::k:t i=~~;:;~::,n a~a~e::: :g~::n~rtására, minlha bá!)o. ;~~~ ;:s~:we/:!m:ny~~ i; ~z~nt~~;iuok uerződése ;t 
Jegbatalmaaalfü szcrveietét szer kö\'eteléseket dobtak a bányá. sai. néhol bevii.ndoroltak is kölltt... Barrackvillen killűnben a tár- h·es szenödést. neptcmber 30--án járt le, aml-
zik .meg n bolshevlzmu11 s1.ámá• 11zok közé, melyekről n 'b~ny(~ A kilakoltatások, ahol még n tilk. .. aasllg ugyartahhoz a cselhez fo„ A megegyezés Crtelmében a kor n t!ínaiúlg eay ~egyzékct,11 
ra, ezórt most a kemény&zene. szok term\?11Zeteeen . elhitték, l.arsaságok házaiban vannak a A legelke.'l<lrcdettebb harc<,k lyamodott, mint a Nyugat Ker.• cont.rakt rnunkás nnpl b6re 1 aknntott ki a \:ilny11bejln.thot, 
Aeket próbálják a vörÖII masz. hogy azok jogosok es persw l)ányáuok, mindenUlt a legki• a New England Coal Co. :ele• tucky•i társaságok. llétfón Y\.'Z• doll!r 17 centtel, a 114puámo- melyben tudatta a bányAuok--
Jagal elbódit.ani. azt is elhitték, amit ezek a be- méletlenebbül folynak. Megje-. pen vannak, Granttown, w. Va. gel megfuvatták a munkába hi•1sok munkabére 90 centtel le.u\kal. holO' a béreket \edgtAk ea 
,; ~• k;~~'.'.:':,'1,;~;:t~,:~:: :;:;;;;,'k,,.~'::•~!t;:,.~•~:::;:, l~rn,k ' •••y•órok '' k;d,- ::;;,{!}~:~~::\!'~,:~:~~'. ::b';:;;!;'.;~~' ';.""\,:::::,:::~: )::•::~~;",t;~t ;,:t,:~•~t :~";,~\~:, :• ,:.:;;:,':7.,,';"Z,~~ 
nyeit, láth~tja, h.ocy ott na.~ nem akarjilk azokat kérni n bá• tál"ll8sl,a-gal es bebizonyította n l\em ingatja óket meg sem a' Azt ~itték, a binyáuok mé.r döttei azért lnentek a bérvfi- pltottak mev a bAny6nok N--
::.:1-~~~Y~~~k :
1
~~;;:~; ny::~~ ::;:tták) ho~ ne Is ~~l'~~z::;.:::n hjo:ut~~::~: ~~á:~~:"~1::u!t::: :~~::n!i:ir::~:OV.:hlio~~ ~=bi::1t:t~;~•u:~:1 '~1:t ~,u:;!':t~ J".::~~ •. 
~~0:n:~te:t:r~:::1~~ie1~~ ~e:z:~:!i~t~::/::tll'.!:~;á~: :: ~~:~zani:rhangu lilzitúkuak ~:~!u!:!!b~;ö::~e~el h;~ ~é:n 8:~;:11 ~~~lt:s d;~;;:;
1
k~ ~;::l=~~a~abei:et:, m~~f!t ~~1:tljáhko~::::!~,l~e:;:~7:•::: 
~ é11 vlgsza kell rendelniők a biwttll!got és 11zt k?ldJék a tár Capelllni magyarbata. ulttn ~ödhet és elviselnek minden ::u:önni: hogy a tá~11aság kegye, nak "'sierzódeni. me~t máSként u/fy szóba sem állnak a bányá. 
banyánokat munkába. sasággal tárgyaim. A hiszé--- tán s'Zjipen visszamentek :nun 11zen,..edést a \·égsö diadal r e-- őket v1uzn(ogadm. nem tudnák a bAnyakat Uzem• uokkal, hanem mind elbocai.t,. 
Ez~ket a ~enódéa ellenes kenr bányá.a~k fel~ltek a nalO' ~:ba é.s belátták, hogy na~yr,n r:ibiyében. Ugyonaz tö_rlent azonban itt ben tartani. 1 ják a munkából i, máahonnan 
,iztráJko~at '.°mdentltt Mo&½va sd.Juak~~k es ~e~ 11 vála~~ot,. helytelenül' C11Clekedtek, amikor A ,.sztrájkoló bányászok l.e.lis, n_iint N_yup.t Kentuckyban. Ez a munkabér azonba~ na• hozatnak munkásokat.. _ 
~nce!Jdéz1k elö. Régi reeept,. ták a ntráJkb1zottságot és elhagyták magukat bolondi~• i-Clnok mindon .eröszakoskochist A b11.nyászok kivonultak a bá• von sokkal magasabb,, mmt ~1 A bányászok -termesi:ete.en 
JC a bolshevizmusnak és ahol csa-k ugy ·egyuertlen elcaapták ni. A viug(l\at végén külbnbt>n sdpen, békesen vannak és mtg nyába vlvö uthoi. hogy az aset. mit a bányl,k eredetileg ad~1 nem fogadták el 11 ~r811.11ái' ul-
eddig kh1érleleztek eZ1:el ai órii- ai union \'ezelóket. Hogy _azok_ az is kiderült, hogy u ugY41tNe• :: hányaörök eröszakoskodWt Jeg munkába menőket le besié\. akartak a bánybzoknak. Am1. 1 t_imátumát és egysiertlen nem 
lettel, mindenütt baunáltá
8
k i.s. ra•'."ost ~á~. nincsen s_zük~g, zett 11Ztrájkbiiottságot senki iii összesioritott fogakkal türik jék. ~rre aionban. ne~ ,..o\t kor a s.zerzódés lejárt, ~ég 45 mentek a gögöa ért':9ités után 
hogy a munkáM:Jkat legebosor. maJd ehntéu a dolgaikat a nem válasdotta azok önmagu. d. hogy ne Jegyan se:nmi vé- azUkseg. mert egyetlen b~nybz azúza\éko11 bérvágást k1v!ntak munkába. M05t mir ok jelentet 
ban a R:&akszervezetí vezéreik '·11ztrájkbizottdg". kat vAlaeztották, meg befura• n•ngzés a telepen. sem hugyta ott Barrackv11len a a canadai bánynbárók, mlg az lék ki, hogy addig nem l'lajlan• 
e llen izgatják. Ezt tettek péJ. Nagy volt aztán az elbolou• kodott moukvai bérencekböl f.:s a i,ztrájkoló bányász.). ntríi.jkolók táborAt. uj szerzödéa szerint c8Dk 15 uá• dók dolgoznl, mlg uj szerződést 
d!ul magyarországon i11 annak ditott bányászok meglepetése, a akik igy magukhoz akarták kn~ niimJen vigyé.zata ellenCre mi~• Rosemont, W. Va,:ban k~z- ;alékos n bérv6güs. nem kapnak. 
idején. mikor n tártsatiág nem volt iiarint:nní a bányászok vezet( .. 111 rsak Jövöldöitek Granttown• ben sajnálatos ~menyek tör• Az uj 11zerzödest 3 Ovre kö-- A tirsaság melfJlrób&.lb. n 
te!:.e~?~rllz!n ~~~~:~s!be:: ~:!!,\na~!y,:;:~~~!:~i.:~~:~ aé~apellini beszéde után kit~s. ~~~· ~!z1t1t:;;u~~! :z:~~~ ~~i::·. ~en~~~~sU>!k:s::::~ ::~o:g~z~;;;a~:r!:~:t!t :r:ij~~~r:i az:~~t;k ::;::, 
Cappeluu ellen folyik a harc. nz elcsapott umon vezéreket sékelték mnguk köiUl ezeket ai: felvonuló aztrAjkolók közé Jött, \·oltak cs ei seboay sem tetllzett sejétől szám1tva a binyásiok- erre azonban n régi emberek 
Capellinlt e(!ellzen megvállau- hívták, hogy csim\ljanak ren• elemeket akik igy rnegint csak és szerencse hogy a zárt sorok• n bánynöröknek. Féltek ezek a nnk is, a bMnyatulajdon~knak nem voltak kaphatók. Utáua 
tás.ig maguk közé számitották det. kudarcc;l voltak 'kénytelenek ban menetet'a bányiszok köt!il penzért mindenre kapható fegy is jogukban úll hat havi fel. meuu vfdékekröl toborozott 
n radikAliwk, C5:8k akkor f~r- . Lcwi~ o\nök aitán Cappe~i~it elvonulni és nem jelentheti~ , <:nkit sem 11Cbesitett mea-. \""Crell bitangok, hogyha rend mondással felbontani. . sztr!ijlr.törtiket hoztak, d_c euk 
~~~m:01~ll~;;Ía~~=o;ej~=r~e;~~~ ~~;:~ti!:~ ~t~::!:~~~e:~~vi!: ~~~s:t!b~Á~;~u,~e~=t~!~ék Já c\ö~ ::::;d;tl\c:Z!~:t::~ó~ ~:~zk;;e~:~:~ ::k:;:e:plje;~ sz~~ye::::e~a~~a:a~~1n~;::k :~o:l~:k ~:~:znl =h~~~ 
1IU menni él! nem követi öket gúlj~ meg ai llgyet, aki.azonnal A bánydsiok vigyázZ!lnak na. a meg,..adult négert. bus!la na~idijaik~t. Belekötöt~ l(}'Özelmével ért \~g-et, dacára (isak lopták a napot jt, füeté11 
:azon az uton, melyne~ végén a oda 1s u~~ott. . p>on, ha szervezetllket meg A Grnnttowni sztrájkoló bá· tek a békes sztrájkolókb11 .b 11 annak, _hoin· valamit munkabe- mellett. 
l,inyászazcrvezet telJes n·eg. Capelhm megálla~it~tta .az- akarJiik örizni, hogy ezek a nylll„ok is igazin derekasan ve-. elkeseredett emberek !ehették rük csökkent. A győ~elem nz, A társad.a- ,·ezet6i erre be· 
~emmi11Ulése van. !.án, fiogy olyan semm1aeg miatt i-endbontó, fizétett bérencek szlk kl.ré!l:&Uket a nagy harcból. ,•elük n harcot. Ai összetuzéa hogy a bAnyaurak minden erő- látták, hogy lgy mea- aokkal 
A bolahev1zmus caatlósamak mentek ki az emberek, amit Eehol ee vethe11sek mea- lál)ukat Reggeles este, mikor 1\ sztr,iJk• során két !)ajtársunk sulyosan íeu1tese rlMcara sem sikerült a drAwább a azen. mintha a régi 
uacélJuk,hogyabbyáazszer egészen 11.m1án elintézett ö a Ha egyszer valahol talaJterez-ltö~k munkába mennek é.a on- megsebesült uervezetet ott megsemm1s1te•lemberekkel I me,e11eznek ú 
nek ma~k alatt ott ugyan• nan Jönnek az aSll:&onyok csa• A Cambr1a Coal Co nal Lum• rtózkodlk legyezkedm kezdtek• binyAuok 
KESZOL 
A MAGYAR BÁNYÁSZNAPTÁR, 
1925 tvRE 
Felesle1es előre irnunk, ho,-y mit io1 tartal-
mazni, mert a Mauar Búyúzlap olvasói ~é-
1eo tudjík, hor, a BANYASZNAPTAR mm-
dit eredeti, mindir értékes é1 mindi1 érdekes 
dol1okbl van teleírva. 
A MAGYAR BANY ASZNAPT ART csalw uoa 
elóli•elóutkaek kiildhetjiik mer, akik 1925 
február ehejéi1 nincsenek hátralékba é1 
ZS CENT SZALLITASI DUAT 
bekiildeoek. 
Ha ol-,uóiak 1ziveaek lesuek elófiletáe:iket 
idejében ren~ezni él a uállitúi köhaéset l,e.. 
küldeni, miadenki előbb kapja mer a naptárt, 
mert a 1úllitá1hu akadály Dflll áU be. 
oly11n aitráJkokat r~ndeiWtnek p,dokba kö~et1k őket é11 kerlr berport. W Va a tiplit, villany nyászok kbzött ta fék ~ ,ezet6ivel 
mmt a kemén}inénv1deken é~ Ilk a sztráJktöröket, hogy hagy házat, szi!lolőitető készüléket :ID'aa~b;:~:.~og:mi :en::
18 
Az uJ szerződét bbto111tja ott 
az 1\yenfaJta ~aztráJkoknak Ják abba a piszkos munkát, áll• i}UJtottill< fel ismeretlen tette• Y ' t á k Jókba a bányászoknak a régi munka• 
:
1
1::~~" ::r~1t: !~::s:i:: Ja~ak ~:~:~:n~!~é derek j :~ !::~:k~ ::~;!~6:a:ü~~~ ~~~~•n;~;o: }:e~J~~f k~t~ ~r:!:~eté~~~~! ~ ::! 
ilyen azerződésellenes utráJk munkaJanak meg 11 va.n at ered vó dombokról közéJiik lóttek éli 11~~::c:~kal zaklatJ:k c:•kui. z6déa itt 11 3 évre 1z6l M'~t 
után elve11zti munkáJát de sót ménye Folyton szökdösnek a nehánvat mepiebesitettek ~ö bá Ali k már megegye-ztek a bányaurak, 
meg u umonból 111 klzá~hatják, ulráJktorók, a társaaAg ,eze--- Ennél a tár81l8ágnal már A ::it ~;:: Coo\ld,e elnök- de az a baJ, hogy 1ddhr nem 
ha annak ej'Yii.ége ellen iigat tőmek nagy mérgére és nem open ah.op mellett ulráJktörők höi fordult éli kérte, hogy m• tudják a munkAt megkeid~ol 
Azok, akik rende-zlk ai ilyen v4zlk ai uJakat hozatni kel folyt a munka A sztráJko- :ézked en non eoek meg ar erto m1& rendeléleket nem sierunek 
sztráJkokat nem veaztcnek sem A dOhöe: auper urak mmden lo bányáaiokat mir kllakolb,t• k Jk d, kJ b tal thok ki .-
mit azzal, h~ aztán el kell hagy. nap kivesznek 10--15 bAnyállz. ták, akik ott 8 környéken hu- :z:o~~~so:° • ;u ké
1
relem~<:k MEGNYILT IWNOIS EGYIK 
m a plézt, mert 6ket a rannyal aauonyra elfogatá111 parancsot, z6dtak meg- Most köztük kerc• a:Onban eddig aemm1 eredme. LEGNAGYOBB BANY AJA 
fizet, Moakva Nekik nem !aJ az de ez nem r1autja el a nagy- 11k a tetteseket él a nyomozisl nye smc.en Coohdge elnök EGY EVl LEZÁRÁS UTÁN. 
d):eaztett munkabér van One-. szerü a88%onyokat ea tovAbb 11 épen nem a leglumeletesebb most a viluzt.ia&al Jobban el --
~k nagynerU megélhetéaük a a legnagyobb lelkesedéuel \éi"• módon folytatJik bi i van foalalva mmtaem a ,-ze. A l.ovington biny1, Pari 
nélkül h,, hogy állandóan doJ. i1k munk111ukat Ujra csak óva mtjUk ~k 11 ~ aé,ny agyon~klatott ezenvedö Ili koieleben egy ivi lezáni 
goznAnak MunkAt ök caak ai. A aztráJkUlréi, különben a szokat, hogy minden e cser~ biínyAazokon ae,i1tae~ ut.in moat ujra !1lnlle 11 llze. 
erl v!Llalnak, hogy jobban be New Ena-Iand Coal Co •aál 11&-- déallk dacám 118 ragadtaui A hel r.et a vidéken olyan, 
tudJanak furakodni a bányá. gyonroM2.ulme1Y.Ml1rabinya macuklt romboláaokra, iYUJ• int : téren Jlal')'Obb llt. mlit.AWnyaeri,ikellhnmalt-r 
azok köd rendes körDlminyek között 55- to&"atúokra, mert aual nem : ~ 
1
~7'_ 
111 1 
ér kbebb na11obb ba•11 á1t1,.1k e< aúr• 
Ne hilgyJik a bRnyirJrok ao-- 60 va~ut1 kOC:11 1zenet termel na v1ulk elöre Oaflket InU.bb e::órt :..u.ro~t folynak, "olt Jeúrva mert nem t11Jn•t 
hol se beugratni magukat tar• pont.a, mo~t örfllnek, ha 8--4 irtanak ügyüluiek, mint haat--- de nem kell sok honi. ho1T az rendel&ieldrei jutni 
:::~:~ ,•r::~~0:':~~: ~=l:i: ~o:ak. ~~n Elo::: ná~::k.Blttner, a aurver.ett bá- egén vidék •IO' naa taat.atrr ki~l:~•~
1
= ilb.tldá mina 
nek. termelhetik ki e-zt a s--4 ko- nyánok vei.ére illand6an a bá· leaen. 
IIAIJYA.R,UN'YÁSZLAP 
IIKÉPEK SZLOVÁKIÁBóLlj I ·MA 6 Y A R O R SZ A 61 
Nógrádi magyar gazdák 
keresik az igazságukat. 
Mennyit kerestek 
a részes aratók? 
W I a11111m.mmmmN111mm 
IIAGYAR BANY ÁSZOK/ 
Ha lolnoolU.1 •kar k ... l, 
Ha .,.,..t ~•nfll, ugy 1l1dnl 1klr, loNl~IJ,M 
loi&IIIOfllmll 110,..,m, 
t ... k 6b lotlllkoum Uül t1 mlnifl1 ~ 
i.t.•" IHl„llam ki• m„1...- ~,,......._ 
Ha k._.n lut.t1t ml ..... ""'• Ml ..... 
nkkll. •lllk„ Mm""'-'"·"·- JIJ)lft "-' 
úm, ak it .... k 6tl ._.,., 
IISS AJIII ILIIN 
Real E.lat,,-. ......... 
e.........m„ PL 
SECOND NATIONAL BANK 
B t g .. ? Ila Oo RUEUJCÁBAJ<, e e on HÁTF.UASBAN, OYO-• •ORBA.lBAN, VESB-
BAJDAN nen-.-ed, JöJJöa hon4m & fa k{f16'7llom O■L 
Dr. W. R. MARSHALL 
(Cblropractor) Healtll Se"Jr:e 
SIIOWDON BLDG. BROWNSVILLE, PA. 
\'!MX lítTF01'11', SZERDL"° tS SZOJCJU.TOY RENDELEI? 
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ic:OHÖGb 
"AZ ARANY lARDBOJT." 
lrt.1 L~QIOJfEIL 
(Folytat.la.) • tlld<l Mg.iyklriH. Tlldllbtj U ,,r,t..trl„al•a11•o•bb•ll•...aa.. gyen köne s • Hotel k6ZÖtt. Hiszen minden 
per<:ben beléphet valaki a 11t0bába I ha mer-
litja Smidt ural, hát---aietett a meny. 
nyire !eltllnéa nélkOI siethetett. 
KÖHÖQ7 
A partnere, m,r mint Smidt ur néha-néha 
'megrovó, uizoru plllantiat vetett ri. Mim, 
ta caak mondani akarná, hon- hol ké.eik az.. 
Wafehérporral 
-•1-1-11 • tlld6 Hglt"6;4N • ..,,.,1g n..,,., klo,15. Ml11clo11 11aal khb veu.irt hNhat. 
alZTOa IIZElt 
kMti9h, hPllo, 11itho, rnallflJU mo.-:Dnl.tl .. .._ • 1d1uNkt6I h-a.nflt b 11dotl 6hual 
H06111u gyalogolú után el[Y driul park-
hoí érL Bement a leolt egy félreeső padra. 
A tri11 levegó a a mozgáa te ljeaen elmu\an-
tott.a kibultsigit. Most már tudott ti.után 
irondblkozni. 
A "uép" Dóra azt.án nem ill ké1lelkc-
dett tulsokáig'. Felha.unilta az alka\rru1t 
m.ig Smidt ur a:r. :ablakhoz cu.lU. Tibort me, 
nűnl, milyen uíip New York a a~ml6.ir.8-
tatlan limpáival éjjel, a maga1ból letekli,t-
'fe. Borbíl öntött.e a fehér port 
KÁRPÁTI MELLCSEPP ÉS A KÁRPÁTI MELLTEA, 
m•lf Ut oz.or lalUlmul mind•~ hNonl6 1<f„ttmf11yt. 
E:t1Utt Nnd•IY• blr,r,•11tve ,1.10. Amertklib•neHkegyMlyenkaphat6; 
Előar.ör ia meirolv11ata a maradék pénzét. 
VOROS KF.llf.SZT PATIKA, 8901 Buckeye Road, CLEVELAMD, OHIO. Mindent öaaz.caiámitva voh vagy kétazáz.. .;.;.;..;_.;...-', ___ .;.... _________________ ótven dollárja 
-Nourak~--a:r.éneguzúgemn 
A két férfi eg')'1ierre Uritett.e ki a poha-
riL Aztán Tibornak un- tetuett, mintha va 
laml csudálatosan uép róuauin köd eN'-lv 
kedne le I beboritad ai egéu uob6.t. Erei-
ben egyre eröaödó zaibbadaággal lüktetclt 
a vére. Megfoirhat.tlan 6.lmoa&ág, ueeyc-
eég vett rajta eróL Nem 11 próbilt el11'11e 
Jctbdeni. Olyan jtil esett neki a uibbadt il-
lspot mint még soha semmi. Az M:r.tal 111 
nyuirvó !élkarjárs borult s aztán - - -
nem tlidott többet eemmir61 aemmit. 
Smidt ur pedig - - - ép oly mélye1, 
aludta a mákony álmot, mint akar 'J.'ibor. 
Az 6 gyengébb u.eive:r.etével hamarább vég-
2.ett az altatóa:r.er, mint edzett társával 
A "111;ép" Dóra elaltatta mindkettöt o 
teher porral. Adin munkáhot látott. 
n. 
VilSZllment a máaik uobtba. Smidt ur ép 
olyan mélyen aludt mint aielótt. A n6 düh~ 
aen nézett rája 
- Nyomorult - - - Eladtad volna ai 
t:kuereket t1 egyedül hagyt6.I volna - - -
Kikutatta a férfi zsebelt. Az apró péntea 
tAr<:ijában a:r.tán ráakadt amit kereaett. A 
elmre, amit Párisban kaptak, aki megveszi 
kérflediakOdés nélkül a - - - lopott ék-
szereket, tized-huszad áron 
- Még ma !elkere!MIIJI - - - rögtön 
- - - Ad amennyit ad. Legalibb ettől 
mepiabadulok Orökre 
Gylllölettel nézett at alvó Smidt urra 
- Leglllább ezentul nem használ11z ki 
ilenkit---
Megiguzitotta ruháját s eloltotta a vil-
lanyt ' 
- Ide be nem jön senki legalább is hol-
nnp délig 
Betárta az ajtót II kilépett a folyósóra. 
Caerey siobája az övékéb61 nyilt, ellik be A liíle.! gyerek megállitotta az elevatort. 
volt :r.árva II egy szekrény eléje tolva. Ezen Pár 11erc mulva kint voltat utcán 
a kis akadályon könnyen aegitett. Aztán át- Talán ebben a percben rcportolták .a de. 
karolta a fiatalembert II félig emelve félig tektivek a kapitánynak 
buzm l\tcipelte a szobájába. Er611 n6 vqlt a - Vagy nem ez:rel a hajóval jöttek, vagy 
"'szép" Dóra. Fel tudta tenni egy kis erői• rossz szcmélylcirást kaptunk • 
ki!désael az ágyára i11. A rendör kll.pitány bo1szu11an dörmögött 
- Szegény fiu - - ~ - Ha egy nagy betörést kö,·etnek cl Pá-
A fiatalember arca önkívületében i11 mo risban, azt hia:r.ik, a tettesek okvetlenül 
60lyog-ni 16.tszott. Arany haja csapzottan New Yorkba Jönnek. Pedig lehet, ott mulat-
h~~!!z~(,?;!:~á;;;. percig elmélázva ~éi- .if•! 1h~80~:1: ::~~,.P::r:::;~n°~~::1t 
U' az aluvádbali i11 gyönyörü férfi ar<:ot - Ezen a hajón nem jöttek. Elcaipttlk 
- Kár volt mégi11 - - - ,·olna öket bizonyosan 
AztAn vállat vont. Kihuzta a tárcáját a -El. A ml szolgálatunk tökéletes 
2..11ebeb6I II kivette bel6le a pénzt. Egy né- - Ha csak - - -
hiny bankót visazarakott, a többit magához - No micsoda? 
vette - Egy a 11zemélylelrishoz hasonlltó gyö-
- Legalább ki tudja fizetni a hotelezAm- nyörli nö kl11zliltt ugyan, de a kiséröje - -
lánkat, - - _ aztán ___ majd csak egyszóval nem az.ok voltak. 
boldogul. Hiszen - - _férfi___ Azalatt pedig a "szép" Dóra már javá-
ban tárgyalt az emberével II as értékén jó- - Mél[ jó hogy ennyit nilam hagyott 
va l alul e!pOCllékolt lopott drig'aaágolr: irin - __ ónagylliga 
meg ia váltotta a Pullman jegyét valamo,. A fényUzéllhez, pénzdobáláahoz azokott 
lyik nyugatra induló vonatra. e16keHI ur ott ült a Central park el[Ylk pad. 
Caereynek valóban az ~-olt a au.rencaéje, jin annyi pénzzel, amennyit azelótt ev 
hogy erős 11:r.ervezete hamarabb telemetztet-. éjszaka 111 elköltött volna. 
te az íilomport, minfkellett volna. S':°idt ur 1• Az el116 irondolata az Edeaanyja volt. An-
még ugyanazon helyzetben aludt. mmt eló- nak az izig-vérig nagy maryar ura111zony-
i6 este, a:r. a.utalra borultan. A "11:r.ép" bün• ,,ak a azh-e uakadt volna mer, ha az ó dél-
táraa vele szemben méir azt a !iradtd.got ceg katona fiát !gy !itni, en- 11:özöa park 
se vette, hogy az ágyra !eltette volna. Csak padján, idegen népek között, elhavatvn. 
hadd maradjon ugy. Az elzsibbadt ldegekbe, Jó hogy már a föld alatt porladoznak csont 
izmokba még aenki se halt bele. jai - - - De, hátha iraz a papok hirdc-
Caereynek nem aok magyarázat kellett, tése?! Hogy halottaink a,; éirb61 néznek le 
hogy megértse a vele történteket. Különben ránk? __ _ 
is, a szép gouoaztev6 n6 pár sort hagyott Cserey felsóhajtott 
az a.sitelon a rendóraég számára. _ Stegény jó tdeaanyám __ _ 
- Rabló bandába kerOltem Aztán mérhetetlen dühre lobbant. Hou-
A cédulán apró, gömbölyü betllkkel meg ö. a mü,·elt, okos ember igy behatta fonni, 
~;l!~~rin1:Yr!'a~.~á.~~~~.1;:;,~e;~e:!~i:: :a:i ::!i/!~::::~ez~:óál:ldoru ur 
akarják. Smidt ur azonban ki akarta ját• · - Megérdemlem _ - - tökkel ütött 
.i.zani a 11dp büntáraat, hát azért 6 jónak szamii.r vagyok - - - tanulhattam volna 
látta a CBC?'eynek 11zlint. port az 6 borliba i11 még otthon, bizni az emberekben és a ragyo. 
belekeverni II egyedOI rendelkezik mol!t már gó s:r.emü nökben. Carolinának is ragyogó 
a uákmánnyal. Egyébként a magyar fiatal- szemei \"oltak 
C'mber nem \)llnös. csak áldozat. Ha Ö nincs, Nem tudta megérteni saját magát., hogy 
~!:k \ k~~~t:ebe;i::/~!1:::c;::~ta::~~•~e~ ~:!'.~~ ~:P!~j:!!:~:!:e~e~:r~:1::1~ 
esetleg az fkszerekért nem lehet azonnal menyaaszonya arca. Azelótt pedig azt hitte, 
készpénzt kapni. nélküle é lni se tudna. 
A cédula a rendóraég 11zámára voll harY- Már mokt. mi iessz, hogyan él meg, mit 
va. Cserey méa- mindll[ kibult volt, hanem csint.l? - !, - Fénye.s élethez szokottan 
aT.ért u tiaztán állt el6tte. hon jobb leasi hogy tartja fent magát? _ -
nem be\'irnl a rendónséget. Feleslege.s kel- Megijedt a salát gondolatálól. Eleaüg-
Jcmetlen11égeknek tenné csak k.i magát ti da- &-edt. elkeseredett a tehetetlenség leaujtó 
cára ártatlan~gának, még talán bajba IH érzését61. Hisz azt se tudta hova menjen, 
jutna melyik irinyba induljon. 
Fogta a Mröndjét II lement a fiotel ot. Egy11zer're nagyot dobbant a u.ive. Eszibe 
ficeba, kifizetni a szobáját. Aztán sielott ki jutott , kivezető uL Gunyosan mosolygott, 
az utcára s megindult céltalanul előre. A tJ hogy az eddig c.sudltlatosképen eszébe se 
'dolog, hOlfY mennél nagyobb távols.i..r le- jutott. Kinyitotta a bóröndjét. 
- Igaza volt u Ornairyna.k - - - Sro-
moru !fég ez nalD'Ón, de ninci,en má, mód 
A b6rónd oldaht11ebébe nyult a re.volvere-
frt 
- Mir elóbb mer kellett volna 'tennem. 
Mér odahaza 
A fegyverrel együtt mis valami i1 a ke-
,zébe akadt. Valami arany roJtol. ailll'a aaa. 
lag011 holmi. Ami a hu1zirkardok lcOMrir6l 
11zokott alá ragyogni 
-. Szent l!lten - - - az "Arany kard-
bojt" - - -
Mereven,&ipadtan nézte a tiszta becaUlet 
fényea 1wmbolumit. €atre ae vette hon a 
revolvert• viasza.dobta a böröndjébe., Ct!ak 
nézte, nézte HOmoru meghatottsAut,J a n• 
IJ'•aó jelvényt. Valami mal[Yarhhatlan. 
jól illld hölléK kezdte elönteni. Valami eddil' 
~ohase érzett erö, lelkeaedetl. Feltimadt 
benneaC11ere.yek büszke, dacos vére, amely 
nem enged 11Cnkinek, 11emmlnek. Az 'tletnek 
ae. Aniely küzd, verek11zlk az utolsó Vllr<:i,ep-
pig. 
Ha most litta volna Szánlhay Carolina 
ezt az arany haju, acél 1zemO vön,örll (ér• 
fi arcot! - - - Nem volt ez ilyen 11rep 
mikor hu&J:árjai éll!ln lovagolt 11e. Az a lcir• · 
l1atatlan pir lobol'otl az arcán, mikor egy 
férfirájönéletefeladatára,céljira 
- Dolgozni fogok a két kuemmel ha keU 
Egy röpke pillanatra feltimadt a kétség 
- Birom e a nehéz munkát UlfY mint akik 
benneszillettek?---
Kevélyen les,zitette meg folytono,. tral-
nlng, lovagl6..s, vivó.sban edzett Izmait 
-· Birom --- Birom --- kell 
hogy birjam 
Maga ae tudta hogy az €let elJYik nagy 
iaauáirlira jött ri. Hoiy minden metrY, te,-. 
ti vagy szellemi munka, ha tettre kéaz Lélek 
sarkallja II keiet valfY u agyvelót. Hory 
egy, az agyával nagyot alkotó tu,l ,a kezé-
vel is d9lgozni. Tudja mepanyariatni nem-
csak a szellemét, hanem a fizikumát is. 
Hogy a gyengébb füikumu ,ze.llemi munkis 
tud testi munkát is tökéletesen végezni. Rát 
11 testi munkál!?!! - - - Hja, ei a Ter• 
mészet kárpótlisa a gyengibb testért a szel• 
lemimunkállréaiére. 
- Dolgozni fogok 
(Folytat.lsa követkealk.) 
GEO. W. SNODGRASS 
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lrod6Ja 
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MAGYARUL 111 BESZtLNE:KI 
Ha van Lotja Warrenben vagy környékén, épitünk, reá 
bármilyen házat, de lottokat nem árulunk. 
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F ARWELL REAL EST A TE AGENCY 
REALTORS. 
A HudWn Conl Companymlk Az idén szeptember elsején A· welad bányászok most tar• 
több bányája van az északi ke- a:r. orl!zágban folhalmozott azén tolták Cardlff, Wales-bcn az évi 
ményszén\'idt!ken. A bányá11zok készlet 47,000,000 tonna volt, a nagygyülésllket, melynek leg-
mind szervezett bányáa_zok és mi 24 százalékkal keve11ebb, főbb tárgya volt anbak a ezer• 
mégis n társaság legutóbb több mint az idén január elaején z6déanek ügye, melyet a bányá-
bányásit alkalmazott, akik nem volt, mely kitett 62,000,000 ton- 11:r.ok megbizoUai és a bányatu-
rnltak a .szervezetnek tagjai a nát él! mintegy 18 .százalékkal lajdonosok még julius végén 
akik mint uervezctlen bányá- kevesebb, mint tavaly 11zeptem- kötöttek II mely már hónapok 
szok 11kart.ak dolgozni II bányfik. berben ,·olt. óta érvényben van s a bánya-
ban. Az idei év ch<! nyolc hónap- tulujdono.sok régzérill ah\ Is lett 
A bá11yii.siokat !elszólltottak jában tehát az ország a felrak- iiva, caak a bányást0k részéról 
a .s:r.en·ezett binyászok, hou· tározott kéazletböl 24 t1Zázalé. nem ,·olt még aliirva, habár 
lépjenek be az t.rnionba, nzon- kot fogyasztott el. . tényleiresen már el is volt Co. 
ban a íclszólitásnak nem lett A bányák most már ismét gadva, mert hiszen jullus óta 
eredménye. jobban termelnek és ig)' való- már a.szerint kapták járandó-
Miután a szervezett bányá- azinU, hogy januir elsejére a d.gaikat a welui bányállzok. 
.s:r.ok un- látják, hogy a ezerve- készlet ismét emelkedni fog, Az angol bányáazok 11zerzó-t 
zetlen bányást0k á lkalmnzli.sá- hn talán nem Is éri el a tavalyi déaét ugyanis, mielőtt azt o bá. 
val a társaság ré.st akar lltni so- mértéket. nyiazok megbizOttai a16irhai-: 
raiko11, gyillétlt tartottak Scran ---o-- nák, a bányiszok (!vi konventió-
tonban, ahol a legerélyesebben MEGEGYEZf:S POMEROY jának kell jóváhagyni ét1 mi-
tiltakoztak az ellen, hogy a 100 sztNMEZóKON. után a kon\'entlót caak október-
azá!alékra :izerve:r.ett bányákba ben tartják minden évben, iltY 
s:r.ervezetlen bin_yáazokat VilfYe- Ohioban Pomeroy azinme:r.ún a meg'kötött uj azerzódést nem 
::~n!;r:e~~~::::i~6:o: ~~~:~;~~:=~~t~!r:e::~ ~:;~!na~'~o:~:~tk a/:~:: ] 
1111 nem lépnek be a. 11zervezetti_e, kiküldöttel, hOl'Y megPg'yezkt p jóváhagyá11 reményében, ér-
:: :z::,r;::gm~~::::: ;::!: ~~;:~l:~od::~ A v11é!1"~e::;i: vé7~o~:~~~\06,200 azava-! 
a,; ea~tben 22,000 bányiaz lépne nyo11 munkiknál, melyek után zattöbbséfi'til fQgadta el a ner- : 
n tráJkba.. eddig !izettelt:, &nge<lményeket z6dést • !no az legközelebb alá-
A határidő ezen a héten jár tett és ezt.el valamennyire redu- irisra la' kerUI. 1 
le é1 a b6nyúzok ugy hatiroz- Ulddtak a tennelé1i költffgek · --o--
tak, hogyha addlit el nem inté- ugy holfY a bányatulajdon06'Jk MEGSZONT SZTRÁJK 
fik az ünoet a 11:r.erveze~t bányá- állitáaa ezerint, felvehetik ,s- -- · 
::de:~:::: ;:;;~~t ~!i- méta bányák llzemét. A Blaine r:·a. Ohioban,: 
klll azonnal eztrájlr.ba mennek. rilfbe71ler~~~ t.:~n: :~~dao~ra~:met I !i:C: e:~ t 
nek, melyet a szervezet H0tking Uumét, miután a aztrájkban 
Valley \"ldékére Loa-an körn)é- lévlS binyúu.i"ral, u Union köa 
BLAIR, WEST VIRGINIA. 
A St.(N ~ LÁB t INCtl t,111,0AS. JÓ TETÖ h IJOTTOM, 
v ... élfg ...,nd,!hank !~~P2...!!.°!a~ hbaln k vann•k. Ht. 
b6r„ablllkltltfUO. 
Mr, RJCHARO.!I aup,rlnlendoM rlgl barllja • ma9y,rok11•~• 
EGV•KtT JÓ BUR006GAZOA AZONNAL 'll.LVtTl!.T1 1(, 
MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE! 
A leguebb ké111 n61 ruhák, ftl61tllk , f0a6ir:, blouaok, 
uoknyák. sweaterelr:. nlll kalapárulr:. kalapdi.tlr., 11ermU 
Hcsecaemllllelenne. 
Rlmahek, cslpUk, harlanyü;, t1elyem, gyapott IUldru· 
hik, batlutok, organtln, eJ3nyornott 11:ézl 'DJWDkik N mlo-
den rnáa iru, ami hölg.yell:nell: uOb6gts.. 
Férfi bariaayík á :uebkendik U.IJ' vá.Luzttldtu. 
REMEK SZŐNYEGEK. 
hlt1a"n.ki EIM!raag-• ár■ I adJ■uk h poal()MI• llttl• 
g"J•.Jr: ki nYlllnket. 
Postaatjú kiil~i• be ,eaddáffl IIARY JANE, 
HUNTINGTON, W. VA. ,;.,, és bózt„ötJ,atjak. MJr 
- leu elifed„ köuot,ilúykbl Laab Block, 
BUllDERS. 
w ... ..,ohio 
kére kötött. \>etit&éve.l, megegynett. 4----------------
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TII• OnlJ H11n„rl•n Min•"" ,011rflol ln tii• Unltod llla\H, 
~ ,u 1:•»•l.llt l.tl•mokbOn t2,00-Mao t•rc•rU,hb• SUXI 
a 11b„rlptlt" t\lWc ln ~ U"llod ltolH $Z.OO - H11n1ory $1.110 
Mt■Jolenlk Minden cootlrtlklin.. - Publlolle4 Ev,,y TI,uroday, 
ANUR Elf FISH t; n, Edl lA) r. 
11.,,.ar lltnytaalopct blnyh-.c>k lrJlk. bl nyt uokr61, btny .... okn ok, 
n,, Hu"■•rl•n Ml,..,. ,ourn•I 1• Wrllton tor r,u,.,...., of Mlno" 
, bJ Min,.., 
Ellte....i u Stc)ond OlUI Matter a t tbt Pott Olnc. .ll N•• Yorll, N. Y. 
Oder tbt Act ot llorcll l. 1171 lltcolld Clau lhUtr at tb, POii Otfloa 
otlllllllafflU-.JCY. 
A BANYAK ALLAMOSITASANAK KtRDESET WHEELEII 
beledobtAtr a dlautisi hareokba ii. A munkúok oldaláról R b ·, M L F 1 
"tett<k fel e,t' ké<déot"' a _tökéMk old•lb aem nmon .,._ 0 ert • a O ette üzenete a magyar 
retik, ha etl az 01yct emle,etik. 
A Winyaurak riad;1nak, mint a rémt61, ha a binyák illa- sza' rmaza' su ame "k . 1 , tá "h 
mositll~Aról bea7.é1nek, _pedig előbb vagy utóbb, egyszer mégis r l a 1 p n gar rsa1 oz. 
..-sak ea:é.~zen komoly rorm,ban napirendre kerDI majd ez a kér-
dC!I é8 m·ner birony mégle állami keieléabe kerülnek majd az Ma(Yar stármatásu amerikai polgártánaim l 
1924 október 30. 
Karácsonyi_ 
PENZKŰLDÉSEIT 
Poatáa nu tira:ia,ilea 
DOLLÁRBAN éo IDEGEN pw beo 
Ll:GPONTOIAIIBAN t■ !dLTÁNVO■•N 1.Ll"Ttl:I 
Kiss Emil Bankháza 
\I,~ ........ 
MAGY ARORSzAGBA 
, ... u.., .......... _, 
""'-!~';_~;;; BA~~~-!:--;:I;•~• 
·o.raTt<c11,.,.,.1,1-
1. 11, u1. ~ •-, c. • 
r,;_,i haJ,1,1,or,, C .. .-1••·• M~•"' ('""'·"•--•Tlo•rla•b> .. , ............... ..,.....,•-•JJna.-hl. 
•iud- k__,.l.la. 
101-■il;_, ... 
I ...... Bú,yú,ok! Ha pf ..... ltl:ltN Ml:,-. =k.tan • 11l, ,_......., 
l_...,.k e wlMt,i._. .. ...,.. .. . ,.....,.L 
PfNilket fol~aM-= WfflllltOI' fLuQllk "'-
Moet „111 11J hllk 11al• 
Unkua11.,,,u..,.111u. 
TUG RIVIR 
NATIONAL BANK 
1AEé'iii.'w'. v A. 
Bányászokat 
""''8 116U1nt kt,.,U,,k. 
ldn 5'/4-4 tab m1111, U, 
iU•ndO .,,..nknlozo„yok, -
Mr. STEVE FROMM 
..a.n.1 ,,..Mr. ki M..,.,. 
•tut1on 11 dolva,ott. ._,.u 
• magyar ba11yluek1t. H• 
J6fa'11&111d61ft~ - 11 .... 
Jljjllnltcu.hk. 
.(• l• !l„oatt.l„,tlrf11t 
ANOY'·ll'IÁK, ... 11. 
Newhall, W Va 
UTIRANV: W1lcll, W. v-. 
,., a..to ... ••aY JH„r, w. 
Va.4nko„aatUJwOftllon.. 
KÉll MUNKÁK 
Ml IU8ntAIJuk ~ hogy aa "0oc1cknt• li0%t ,..m ff"k JO mlnh6-
•II. h-m ..,kUI .1obó, mint mb U"'"k. - 0,, khlllhet ll•lllt aly-
~:..~~-:-~::~ :•:b :~t==-.!:t.'?':=.-:.1„i:i=::-::.~ 
ret e„ ml• UutWI khz lll!etn,. 
llun Q&raMI• lol)'l,&11, mlncll" Ureob!Nt u1••toltuk. "°117' 11-„ vl-.u a Ylitellrat ml ......... ,. ............ k, •ki „1- m .............. .a 
"'OcclclNlt" !lattal. 
A mi aj á nlatunk. 
■nn7~1:!:•;!:1 i:::, e~f.'::~ ::,•:;~"'.~!~!::• 'A., k~~'":;.=! 
meg ...... ,, hoe, N j■bb. "'Int ........ ly mh Öft lltal ad -..-... 
~=:~,j:-1. "&~ ;~~!. "'.:":,:,k~:.,.-~ ... :~!1! 
WG RIVER GROCERY COMPANY 
WIWAMSON, WEST VlllGINIA. 
oi 
~o~!.t T•I( - • adullkol fii; .. 
:,::,1,,,.b• ftkunk • 1,,11:111trd•bb • "~ 
N•kDldjo~IIM„nbt, h• 
_ .., Jljjlfl hNd11k, ,.1 pontol • 
l tlkU.,...,,tH kl0%ol■ll_,..I "-
SZÉNLADOLOKAT 
•*· THE UNION 
SAVINGS BANK CO. 
W. L JON~I, plfldt,-k. 
Yormlle, Obio. 
kere.0..k.JlhtU...-..,_, 
ko.T""•kNHll•t• ...... 
C. P. Andenon 
MAIDONALD, W. VA. 
:\IAl;Y,\R D-\S\'A.SZLAP 
192' okt6ber80. 
•l'lorthl'orl<. w.va.u, .. ,-.kt .. 1ok6 
A U~~~:,~ ...... :~:i y"!:i~i.!utyi'I< lftltrlr ~,..,khül Munkahirek NYILATl:OZAT. 
__ Ttatalt1U!J ♦r<atllJllk1NOfl.ll•For1l 
c:;,,;:~=~~r J:da~:, V:!:; ;,e~I hd~r::zn:a;., :::~:t \~~- :i1~1u=~t~;-T::t0?!~~~ !!.':;1!i~~:f~~!~f:._;; 
;~~-
6
A ~::;/::~:~ ae~é:~ :e; 7~~j:~!0o~na;:r~~:~=;. ;~::i:!~~:u~~~~ ::::e: ~==~~:-::.~;r !: 
~!:n,V:b''n~n:a. ~ih:1 ~ ::a;: ~-Q~:e::~ib:~\~~ r~!4'::::~=1 ~~~ r;!f~ :tf~Tu::?i:~t= 
!~1i.:~D~~aa!:~~ 1!mJ~: =~t~~n:~e~j!:1~.°5! ~!5a l:~1!~1:int~ ~~ ~!!1i~l~1~tl~~.~ w::~~ 
lillllh\a vAgj&., rippben pikk helyet munkit kerelll magya- t.~ .. 6n t!&■klkllk u uier1UI ...., N,mn Mlhil1 CMnko l"ot•n~ 
munka van. Tonnaaúmn fi-- ro)mak. f~ ;::n=k:a .:.:::•i:..1,= ~~r:: Aohl■~ !l, Va. 
~:~:n~~"?e~:t ::e;~:~ ja~:~: ~V-Jt~Í:r::tj:i::r~~ ~.~E:~~:1i;fi:it!.:~u~ 
~::~e~é:i:g!;~t~,:~a1:;~: :~tll~~:,:'i::,~~dd! ~1;1,~~n,7!::::: ,:,~ ó: 
!:~:k~l:r::~:k ,i:~ ;:::~.~b!ie;:;: iai'~t!'re: ~~:tr:~~~•=~Fi 
kos uenet, annak aj,nlja Vaj. ;1 úrnak. Nellis, Licit Creek. li"Pr "1LYtt. .. -; 11111J6ben '!b011,a,1r. ki 
da testvér a helyeL Buli Creek, Brush Creek. Dow- =~ .. elbo!OD<lllott ll'tlAnal:• 
baf=:"0!1u:·n v:6:~\~n A;:~ ~e~nth:·~~:':n~!·k:ie ~=:~ =FEi·~~tt~;~~a~~!!:t 
4en érdeld6d6rtclt l(Ollln-kOl6n magyarok. IOlll, oe a polotllrol. mk rilt!Ue..0.1 '" 
:t:-::~:~ u!~ 4~!:!~~ ~o: Middlt!on, W. ~o. Egy teat- ~!~~1~-~11.~;!:rr:=r-=~: 
ut.An 51 cente\ fizetnek kőért ,·ér érteaitése 1zennt ott 8 na-1u,1, nem b11111.1ua1r. 1;1 tu~,bb „ .u.,1 
:~=~~:k c::~
0
t.r!':::n6~ ~~!:~=:-~j eh;:~::• ne~ ~1~b;:~~~~~!:if:!:E~=~ 
centet, brecksmannak 64 centet igen veunek fel. ~~.~~mn~•.,hr:~~.11~1 ~n°:i~■.~:;•;~ 
:i~~tc::~!6n:~!:;. ~t~ 1.i:~glo:;;t· ::~E~ S~ou~ ~;~r .. ~~/,::~;,:.~~:~:~7.E 
kll van. A bánya ezyenes bejára Run vidéken aok helyen folyik Uk • paTot•piMt 1■ • P•loUt •• 811• 
to, er,- lr:ISM hegyre kell menni. • biny,WHC kilakoltatása és ~;! ~t1~1r.;11:"~°!"'J~~- MlnU..-. 
Rbakat lehet kapni. J11trijklllrókkel népe1itik bo a11 · A. "'1111tt 1<a1rlk HOnb■ n ufn 
Dun-Cltn, Ohio. Páutor Ji- U~ hhakaL A hir killdllje ké- ::i.-::~:~ ':rt.■ P:'T"61~;o:,r_;: 
no, munkáalárt közli, hogy ott rl a magyar b!ny!iu:okat, hogy ■u1tt •1a-11.u11,1 ,1teleJ1euo. hou 
most jól megy a munka, 6 na-. ll<erll ljék aH a vidéket. Da arra :·~=~~::.r~~:;1!■:b~:'n~1~,i:; 
pot dolgoznak hetenként. A bi- mennek, cu.k olyan binyinill "" t,,,.vanotlil<, • mull, Ut ,n11 11:6-
nyll slopo11, a 11,zén 5-6 sukko&. próbáljanak muljk.At kérni, ahol ~!t :S.,!,a';.:-:~:i': Su~~4ft!°1 ~ 
\1z, gb nine&en. Lejir6k6 né- már aJi.lrUk a azen6déaL ae'l',IH>ll ,fn.1~rt ■ ,uuu.r-k po-
1s nu1 U 11. ISI 1 1 ... 1 1111111 ..... loli,Ja. El.611.b nloml bll,O &lazimolul 
1 
DR EUGENE L YOUNQUE 
1 
:::m.-:,::~~,:.~t•.:· ;-.~~:::;: 
~1l,bopalflh&f,OU..ntelbll-k• 
1 1 wunll:Molr.klll. • 
A1t tnir11em t11dJ11kbl'10Pn. ho1r 
Orvos és 1tbé11 • Mc elleleJtettn-e, 111117 "'' ' .,,....,, 
Rancllll a Mr HIERIIRUl'I uab6 ll&l ■la f•latt, u IJIOffllMal aulftbln. Ml.,.,arttk ■ g.,-f,lt palol■lot>ht. 
d.Ytk 6ta ,i.zol~llom a m■gyardgot h k6re,,. 1odbbr• la pirtl~huk■L ~:f t;-:;,. ':ou~;~_k:~:'"~"okbT:: 
WELCH, WEST VIRGINIA. :: :;:1
11;,:~~:!" .. :■~r •11111 
111 fr1 ut6l • Mnta Jrutril a ujit 
!;11npl1•bls,llir1kktnr•kullat• 
>'NUlt•bek,a1111l1ek flltAU•taU.ak. 
,,, ti;!I 
c,merikai-m~ rok · szentévit 
\1·ZARÁNDOK UTJA'. 
INOUL, S2.ERVI.Zl1 
ItU .f.PJUUS KGUJ'tK DIL SZABÓ JANO!I 
JlóMi.U t5 .UO GEN~U: ~. 
MAGYA~ l nr.NTOl'I, l'I. J. 
A oanimle\•toa -~.. .11, i.aOk dlo--
dl..." • l,he,i.n~U.•11 , fl.leolllnok, 
1. , .•. ;;.-i., Now Yo,kt6l U 7. !ldllod,i.. B""-P•ot•11 '-
ou,opw a..k6cio■• lU-'"--
l. V .. •li jqr • kikkk51 1. U"-.1 ' " • &N!r.°'Tt• 
R6,,.,il• Yitl>IBO.. ,. 
,. V-1•1JJ" R'-'tjl s„.i.. 9. A .... ,,úlll , .. lllotH 1,. 
~. ~ii•:7\,ik=- B"if--' 10. =•l7wa..:-•i, 
S. ~Q,6~ ,.::=,: kilr.ltl- 11, !i .. ::-... ::::r•cl,u 
,. tloó,.,,da olLl•·· & h1j6,,, ll. c,. ..... 1r.e1,.. IIIIJJ"OftH 
YUUloo, IDY6bbi Ró.,.,. folUn-olot • k,dn■ el• 
No éo B"daperua. offlk .U,oJ. 
Részvételi dij azemélyenkint 350 dollár 
Cy,.-,Mk lo •--h hMkolt i,oa. 
A i,Jyok -■-itl■i "1ooad6 M 
•· s.MJ&.- plé. T...- H.J. 
A hoj.So, UIUIOO 1N „ oJII• 
1,q.1,,..1,. l,uULd'-""uoaclJ61>oa lllrd oloit aki u 
,ollleplelAl>kUdikNj.W.1"1J.t'"""1_1._k. 
uil1 ■ -.Jlilll.■..111P4uko11,klnttnt6-
rllr. ■ nro.Jr.Pll■L 
11,1moal """ lnllllJ'IISodhotn■k •• • A bol 
;,~~:i.•: :111.~°!: "::S-~;:;. ~~I 
urt• n, h<>Q JlOOl(IH!l ,ktl. 6"e1 tani• 
~:16.::.!:'n:t~ ':'.~ .. ~::-.., '::\. •.~: ::"e:.. 
lopU.k,..1.CNJt.penhoetabllntSII· 
P.r "~1vU.n.t■ .. ll1nt.,k. dl 11101t ltl• :-~í_ l>Os1 U IINI bell.muN \6Yedú 
BIIObJOPB c1a1l Y,111U11nQI B&DI 1,a,. 
ltlU.k meg a palnl4.J11hl 19U-btln. 111•• 
l<>lll.11 o.lr.Wllt 1U 11:le■ lt bQJóclllil Jol•· 
uut.tnll!1l••J4l plllott.Jnk. ~,.,_ 
nem YOil mis •kllor, ■16rt tame•·~k 
be •kknr. hoti sup.md 1ll0pU.k'a1t 
• utn ftrtllt - moal e,ry■1,lrN • 
pa.l~cskl.lllles•IJ u!J■n li11vt1t 
Illa 11Jmódt palut■, ■mely n4ha 1tl11c• 
.... ~ n,11.a 11>11 nn. N6ha ellopta &11· 
t_ir.11611.■.•Upe\1116&6\h•tll,..nl• 
JIQ:ban. 
Undokcul6band•! 
U17..,ebbn • lap ...... b&!I 8ukJ" 
~e1"1ánl~, a m.u11l1Ucu,aplmollll•k •• 
■ ro.anll.lr11 uunrb■• nylll l&velok• 
bon blt.0nrltJa, hCll1 n1kl "'neBI .-el· 
hlk bual<H • Uuteldl, u ne.lll nln· 
CMnek b biU.111.~ 
Hlll •1aó aorb.an tn aollto nt1111 i\11· 
tolt.un. h!lllJ n"kl • 11111nlr.4tok tlnte• 
lttb61 11.WUt ntt.ek. hauem ut.. 
h(lffu~pe11,1aá„n,plllot.t;ból.poptr-
ból, mn11e1,onlerblll -mlb0l, hA1&ll,t 
u.enetL AH m&e al)1,II el1lb:r.el1.1m 
'"' 11, mu<>k lt. 11.o,;r , hlult nem • 
m■11a nedn tartja. lllnon akkor el-
Uldt'k ,·oLita ■1i U!lu, mtkur • ráSI 
ltl;;N bDlr.Pallur n11L~t110. crlll6""" 
ráJuk blMlnyltoUik. 1>0sY p■pln, PA 
!llr&IIIPOl,1tlályal•po1. 11ronae1elr• ~:ipOt lopl:oclt■ k ■ ·me1h11kott E10r6-
IIIIDU.n pedl,: f~ntebb mindenki 
IUPUJftlOdhltettf'(\1a,bogJ"ll&bend• 
::nllJenP•m,rmotlendH•lhuudJ•I• 
-.zt, Mlll Ut h• mir l'l71ldnDUn .... 
lom,rtck, ll:lbb Hót nem lplt fotok 
rtlJull 'tea,.l1ptnl 
HIMLER MÁRTON. 
A Maaar 8'.QyWl.s> • map 
...ir& Hm Ill ..... 16bW a ... .-.yor 
~,1„liNn .... lbimoeollbl I01Wk 
K,o.zMpel 11:&&ttlk Hlm1•r M,rio 
uakn1a11r1~ou.u1,mertut• 
tlo1l bWlllrltanl a !Hl\ Wtto _, 
to1,a,Jok, b(lf7 Htmi.rM,rtoll t. 
111,ulaphH lgu!OJ..,11\ ,u01t„ 611 '"' ........... 
Apll~li.0-PlamOI 
t'8Jl„nr!IYboaa11MJ1ma1l-kul 
EIOr•be11 „ ridtlmlffl c11,1pin 
boaWt 111 r.11:kor, hou S""1" -.1 
pla■k•dol 
lltallbbBD 
!kar\\, 
G1on szol,ilat 
Magyarországba 
W ..-rt STAa LN 
A LEOkti\,Ll"-R!lJDÖ 
No• v„llWI-C:t.a,_...a. 
Ps~:.~.;::~ 
RaD S TAl L 1Na =.,.~ ... ..__A~~ 
America■ Line 
WlúleStu Line 
Now Von-Cll•,..11...-H...,.••• 
BOilÁT csali J6 uabónil 
CllnillUIOD. Ml a legjobb 
kelmét adjuk, fiOO UUiatéle 
1tövetllnk van rali.túon. Os-
Jetnnlr: a Star Cuh K■rket 
mtlleltTIII 
THE UBERTY TAJLORS 
101 lf, PIile Slffllt. 
CLARKSBURG, l'f. VJ.. 
N1Uldjlp611Qlt<lepo,bei7n--
Ne •to- ptaffl crOD.CI _11.ok.._ 
bu-J,IIJJOatuMIWk••ióflllarl 
n.111,nb.bbb■nlQlb■• 
ll•UUk uUn 4 odut.lkot 11-
lllnk la mlndan folm....U. Nllllll 
klll■pMIJa. 
PitNZKULOtS. 
JIA.JOJEOVll:K.. NOTAIIY. 
FARMERS BANK 
OF CI.ARK!lBIIRG 
CLAJtXSBURO, W-. VA. 
Hungária = 
pipadohány 
! ..u..-•-··-AH~«::--· - _, 
~~:::=:~.:.--
·=·aE. 
.'.:$:t· 
Hungarian Tobacco 
JCANUF,lC:l'UJt l NO 
401.E. ilb St., ,Sew York 
Dr. L L BELCHER, WELCH, W. VA. 
Nlnd•n l09m1111Ut. hldn,u.,k6t, t.11m,1•k•I. lllteo• "'"nkjk■t. ■ ltt-
mod1,,.1bb Nndonr ozorlnl l,Udalon, "flkQI vtt11■ k. 
A m1gy1rok fl9y1lm11 klo.zolg!lbll•11 rluullln•k 
- "''•"' htk hou:zu IOf"I 61.a. -
MEGHIVÖ! 
A Munkás Betenea-ély:r.lS Eirylel 114. Onlilya. 
Hlmlervllle, Ky., u.jit alapja javára, 
1924évi November 2-án, Vasárnap 
NAGYSZABASU 
RONGYOS BALT 
renrlez. melyre HbnlervUle M a kóny8r:hl!II 
mauarNOt ueretettel mezbivja b •lvirj• a 
RENDEZOSP.G. 
KltOm5 ht11it6 italokról •ondoöodva ..-an. • 
LOVING FURNITURE COMPANY 
t o.lr.km- M 
ók.Oft!Ot.!,Ok. 
lopOl.tp4,n-. :!i..'\l!:::a_ °"i. •~:~"'~ ~ t .,...111obenuk,!:-"":"_::: DISZNOTOR. SZERPENTIN ts CONFEm CSATA. 
:.~:r;:~~~~~-:a:/!!':/•11 .. ~:!:/'!:-::~~=~:-:i:: TANC. RONGYOS VERSENY. 
II\ICOl'll"OAljT«O 
BUTOROK, SZONYEGEK. GRAMOFONOK. 
KALYHAK t S EGYES HÁZI FELSZEREi.ESEK 
MORGANTOWN, W. VA. 
0du,_. ■ Ll:GN/IOVO•II • wldth"- Ne -nJen Ml11da•llle kit 
0,latha, 111~1"' J6J,c!n 1>01,dnk. ■l>tl ■ t•1..,.11b, le9Jobb doltok■I k,pJ■ 
_......, .. 1 .......... o,1,, 
NÁt..UNK IIIINQl:NT KAP L«l"IZCTilRll 1$. 
Mi.•'"...,_,, 11 .,.,.n .. t,o lo.1"1-■ ..... ■ ml 111:l•tlkok•t. 
- - ~- · 1ie1,~ 111 .,._,_l Aff. 1 A ronlr)'OII veneny r6ntvev6i kö&t 3 frű.ka dij 
STAR CASH MARKET i.n::._o~'..°ii.,., 11orw:ut11ww. w leoiz ldoaztva: El16 dlj : 5 doll,roe arany, A ml• 
:0-1 w. l'1lr:e Street. ciu~t!:::'1Ji.:";i~8t~t.': ,odüc dlj '. 2-¼ doll,TOIJ arany. A harmadüc diJ: 
aa,ksbur1, W. VL ll. 0~11~:9°;,!'°d~.;:i•::.~ i d~~!:'a e:::~ a Himlervíllel rezesbanda Nöl• 
HUS 'f:r, Pt 'SZEllARUX J:.i~~~.~~:;~11?i:! 1tlltatja Mi;. Blab. bn!Mlltr ftUÚ •· mellett. 
1~ii,:~i::!:i=-:Er!-::: sELF.PTt ou: FWIAKNAK 50 coo. Noua 
:~"".:.'.u:..".""'w. 0 ~;;_ F.S GYEDI~ 25 CENT. 
~J._~:._m~ s----.:.liZD;;...:.ETE;..._.ES„TE,.._7_óiil;,..,.Ol ____ ,: 
AZ ANGOL BANYASZOK NÉMET 
BAJTARSAIKÉRT. Támogassa az Ön pártját! 
~mit a politikusok nem ~ ueitülúre, vagy ellenlmon 
nek megtenni, mert I mapubb dúra a kardjukra caapnak, a 
illunérdekek (1), melyeknek hogy ait Franciao111ú.r már 
ök a képvise161 parancaolnak utmtalarou:or megtette. 
inelmeiknek. megteszik ut a IiY caakla a kUlföldi bajtir-
munkúok. akik mú nenueUs6- salk tudriak aeirfteni helyzetU-
sO munkiiitán1ukban la bajtir- kön. 
La Follette-Wheeler 
Progressive pártja 
aukal látják, akiknek aegitaé- ts ezt m03t meg ie, tették a 
,ire kell 11ietnl, ha elnyomb német bajtáraak érdekében az 
alatt \'llnnak, mll• akkor 1, ha angol binyil:r:ok 
eaYlibként a ajit nem:r:etUk hl- A cardiffi nagygyOlffllkön 
vataloun ellensé~• viuony- Ul)'anis határozatot hoztak, 
ban is állna velük. melyben tiltako:i:nak a német 
A német csá!l:ú.ri hatalom vi- aténnek hadiaarcra való t.erme-
1'(1'Unlmi hóbortjit, a német lése ellen, Tiltako:i:nak az ellen, 
munkallok millióinak kell most mert nem fér meg az emberiség 
verejtékes munkival megfl:zet- tir:ztaével, hogy millió és millió 
ni él ebböl a fi:zetéaból a német bajtArsukat ro!JII.Z fü:etés mel-
bányinnak jut tin a le,na- lett munkira kénys,:erit&enek 
gyobb riaz. Nekik kell havonta de nem egyezik az 6 érdekllk-
t.óbb millió tonna uenet ldter- kel 11em, mert ._ hadisarc fejé-
melni a német bányikból, me- ben fl:zetett ingyen kapott szén, 
lyet aztán hadisarc fejében s szorltja le s sdnirakat, mert 
nérkt kormány, a német nép azt olcsóbban s~hatják, 11).int a 
mai képviselóje, kénytelen ki- hazai termelt szenet a győzte$ 
S&Olp!tatni a a-ylh:tes nemze- államokban éa ez adin mir 
teknek. nemcnk a német binyiszokat 
képviseli 
a 
mun-
ká'sok 
érdekeit! 
A hadisarc fejében kO\fö ld re sujtja, de sujtja az ÖSIIZes kill• 
szé.llitott szénért a német termé földi bányászokat is. Az otceó 
szeteaen 11emmil sem kap és igy német szén miatt ' kénytelenek 
fizetni sem tud érte mál!t, mint aztán az angol ttányák tulajdo-
papirbankót és a német munkás nOl!a,i is olcsóbban adni a 11ze-
nak még abból is a' lehet6 leg- net és misem Ujrméneteaebb a 
kisebb bert kell adni, mert a bányatulajdono!JOk , szemében', 
papirbankÓból mit eddig is ns- minthogy 11, béreket Igyekeznek 
gyon !JOk vsn lorgalombsn. E1 levá~i a ·bányúzoknál. 
SZA VAZZO!I A V ALASZT ASON ERR& A PARTRA! 
A ua.uaton lciril is 1tiwé,ünk van az 0a támoralására. Mi a tókéuktól 
j~! várhataak támo1atáll, c1aki1 a m unká1októl, alcilmtk érdekeit képvisel-
igy utin kétszerelien is meg:fi- Mindezek fo lytán a bányá-
zeti a német binybz 11, ha4isat- szok nagygylilé11e klkilldötteket 
Küldjön qy dollárt a:r. alanti szelvénnyel é1 annak ellenében kap egy bronz-
érmet azoaaal LA FOLLEm is WHE'E-LER képével. 
cot. Megfizeti mikor munkájé.. \'Alasztott, akik sz egéa,,: ország 
ert ke\'és es erttktelen bankje- ban mozgalmat fognak inditani 
gyeket kap és megfizeti mikor hogy 112 angol kormány járjon 
mikor még ebb61 a munkajegy. el olysn értelemben, hogy a né. 
hol is hadisarcni k-.llön adót k~ll met szénhadisarc fizetését a 
fizetni. németeknek engedjék el ésa né-
VáJia le é1 azonnal küldje be! 
MAGYAR BAIIY ÁSZLAP Húnlerrill,, Ky. 
Az 11,ngol bányllllzok a mosta- mct bányiszoknak ilyetén ki-
ni Cardifí.i nagygyillé&Ukön uzsorázásilt azonnal szüntessék 
szóba hoztak a nemet bányé.- meg. • . 
Mellékelve küldök . •.. 
Follet•-Wheeler bron:.ermet. 
szok siralmH 'helyzetét, akik Az angol bányászok igaz baj-
sokkal de sokkal rosszabb hely- társi órzésüknek adtak kiíeje-
zetben élnek mint angliai baj- 1.ést a német bányászokkal szem 
társaik ~.11 kik aajit erejOkböl ben és igazuk Is van, mert bár-
nem képe!!eic ~elyzetilkön javi- hbl a világon dolgozó munká&- tt-niten,tw.. •HUii. _•lh&rOII.. balA.IT&-
:~i;l:::am:~z;e~:Ve~~![:~~ ~:~i:~;a~\!:::~:· ::;,~g;/: r::~ ;r:~:~: 0S~::~~l;~ 
~~gu~:b'::!:1:::\!~ze~ P: =u~:,~~t~:~eit a: :i:z= ~~:;~t:S.:5ti:~:"É 
::::i, ~e~é~~{~!k~::~ ~ ~fu~~\zaé;:~:~g~~~t~já- Ef~❖:t:~fJÉ:::':::•E 
TÜZEK MINDENFELÉ, 
dolr.utl"llllelOnlr.olYU he\yelr.n,,11!0I 
1,1e~H""JtDnk,áklr.or1bepn11Dlr. 
dalólliborubaaaaJltJobbll:felllD· 
lr.et. e -.,,1 ~tn•·Ookll akAf1<1-t. Wl· 
t,r&lie homl, 
Kt nem akar jobb l,enn\T 
A Cumberland Slraight Coal Companyné.l. . Santqy, aa:-l!d:;;:'U.:1\~~u~: Te•.=,~~~:~~ 
.Creek Coal Co. binyájinak tip- Ohioban, ahol nemcsak az uj re. A1 ca11!0U,c!Jon a 16\ekmosdna.o. 
li,ie, Ph10\;J!e, Ky.-ban ismeret- acél tipli égett le, hanem a bá- !ru',;/ :kni.,.::•e~~~o~e':i,~ 
len ok folytán leégett és a tuz nya felszerelésében is naKY k{t- tuuenlebb e,1nn6ny\,ifg el6. )alto-
á!Lal okor;ott kár megh11ladj11. a rok11t .:.ikozott a tliz. Mintegy ~i:"11-: 1: 1,~~:11 ~11~:11:0:'~\~:~ 
100,000 t.lollArt. 200,000 dollárra becsülik a kli.rl 18111. ,., el!itt i1 aulr.opoD.J"O hel76n 
ép:l:t~l~:v~::
1
r!~;~~i8y~~n
st
~~ tel~n t~~1[
0
!~t~~e~!tá~:z
8li.::r~; ~:~e;~;:~:~:, ~:::11~ 
!:!td!~i:r t=~~8!!u:!~~~~-y 10 ~~~!~~)~~~ bányász vált mun- ~~~~;,L~~::::::::~:~:::: 
Szerencsére a tüzet azonnal A tUz ismeretlen okból kelet- 6n 1aer-,enO cuk 11>e11 •t • uent• 
észre\•ették ée !gy a raktáron ió- kezett, rle azt hiszik, hogy rövid tf~0=~~ ~i!,~~re'f:n 1!:~ 
:e!~:,~. ";!>~~e;::tt :e~t:u:z:\~ ~:~t :ztlanyvezetékben okoz, =~~=! t~E:~~~~t~ii:;! 
nya azonban egesien elpusztult. A Hlllman Coal és Coke Co.- Jalllk uen a rf;u,n u a 1ondolat: 
Még egy misik tipli is leégett nlil Barking Station-ban, N.!w ~~~;e ,:_:~~!~"':!I::;1!'..°."'11:'.!'0= 
Kentuck)·ban. Az Old Hickory Kensingt.on közelében, Penn'lyl- bak 1e1r1llnk, mint a11>ll7enell m01t .... 
Coal Co. tiplije, Webl!ter Cocn- vániában, egy robbanlui folytán ~rnk. 
tyjni.n, Providence mellett. A a binyában tUz keletkezett, a 
tüz több mint 15,000 dollAr kirt mit csak Wbb heti munkára! FELHIVÁS 
okozott a tipliben, ,Rmelynek t~dtak megfékezni, azzal, hogy • Hou meu• Roc ■k kl!Jtefab61 odr· 
azonbau egyrésie biztositi.11 :S.!~ az égö részt ltgmentesen elfa. m11,,i4 b•J1',..kho~ 
t.a~::t!1tA1muabb méN>tO l.t::!,A:Óz i .ltal okozott kárt még fii~~;~ !:'•~:~.= 
tü:i. pmtztitott a Sunday Cri:ck 11 ,m lehetett megállsp ltanl, rll~~~~n~,r;i•At::r, t=~~t .11c::! 
ZARANDOKLAT? Ml AZ? 
ba.n le}IIITmllUPOlt.•&OIYO& leJ6be.n 
Hn 6a i.etJnen w..._ ember i.tt. Sem· 
ml munkil ,'1;e1.11I nem lld. 
Abból a ad.Hlmu IM ~1"61. a 
u.•hum. bOff aolr.all ~~11i.elet61. flelfnk n.11 IJnt,,c. bn&· ::~
1
1:-N~~~~ ~~~ :'1 m,:~n!:.-= 
nlTllfM • "KereHt'• IIJN,p,all hin!. .. ,,1ar101!t cmlMni termU111lQ11klllli u. te•O tnlatra neki, , 
telt r6a'>al 1:&J'Udolr.l&l ler-,ft: Zal'U· h..,. ahol t\Q\6bb, omebb, mapabb• Ar„ Urtek kedYH r'fll'UI INld• 
doldll? - Ml u! reodQ, 1rllaebb l♦lelr.J4 .... t. l♦lelllmes• relm bftnnatellet. Mj&tok pUk & pe.. 
Eniltaliba11 Ha caodl.Jlom, llol7 n111&1t11ai1t, lclk.1 bal4"t ♦,-.611)[, oda renc-♦tlen lffl•♦ rtliilmek maptqk 11 
Anlerllr.l.bsn 10bn el1Qnlld1111r.. b.all• ,111116du11k,a!eltlaj6tos6du11k,'81tnte Q.,.-QJtoelekp&rcenlatp\6""1tetea.a 
...., att u 6donblng1b11 al<lt 1&• 6-•tllnu-irille8 mes4nr.l a lelkllnk, lloSY baJl.tnalr.1.61 la. ..,'111161 J(lbb c6tra 11am 
r611doldM. Mert U u,erllul \~lik ISÓ- H Jó 11eta11t. Itt tlHUbbak 1, ........ ~hatjillllr; 111nl11tt.1ket. 
. dollA rt, melyÓrt kérek . . . . . . . . ... darab La 
Név: 
Cim: 
Pénzt takarit meg, 
ha nálunk vásáról ! 
Ml rokUron \.!Irtunk mlndon mlrelllen rtrll, n51 H 1urmek• 
ruhtkot, elp6ket h kalopolt.ot. Ml„den egyeo d■ r■II a lc11Jobb ml• 
nfdgUnek van ellamorve H egtu. o,ulgban. Önnek moum■r•d 
ptnze U h dglr1, ha Ön a l111lobbat vJdrolJa h 5n 1ok1<a~ 
Jobban totJ• m•glt 6rez"I h 11ubb 101 • moa/el•nhe 11. 
Ml oontooan mc11aubjuk a le11kedwuObb Irat. Ön ••h• 1•m 
fizet 1okal ai~rt. 1mlt t810nk vblrol, 
NekUn• ◄11 otiir11nk "•" h ml n•trt>•" vldrolunk mindent. 
Ml cuk kh•pfnzfirl Sruoltunk h Ön vl11u•kaphalja a pln1U, :::;~;!:~,~;:~ :::~!:e:::dunk el, ulrt adhatunk mindent 
FRENCij'S DEP ARTMENT 
STORE 
U.r8,,u, II.\ 11:0el .. ,u .... & -.Q - J,ob~t i.u.e111r.. emellr.eckttebbek le, KOr\111tll1Jtllk ...,,.,., All"llllCMt· 
&a. • 91óh~ thjlll ti&Ot1dqll.a olyui ua1111. l"illlr.e......., m~oopU... u 1,11 teat.-#11.ntb, PI nu- a l11'1116t: 
b&luby, a - mallll&k llirHl"el• ll,e11 ba17"1melt. alk,almal<11.11l. nu16- NgbleMttebb ltnlet lnlt&. KlkllldUt 
:::!~~~~~~-.~t,i.O::itt~ :~~~-~:~t~;b:-:i~i:~od~1n:.~: =~-· .. !:~~n,tta:in~f:~~:-11~~ A LEGNAGYOBB.BUTOROZLET A YIDtlEN. 
:i:_!'1,41 1„boll'n 1enpr p11111aoJ.. :=i:i~~11~.,::--:~:l,!!~~il!~::: : ;::t:::nt, Mert nlGc• U.~blUJe. Euör...,. baforoJi, UÖ•~1eJi, Jiál1ltált, ..,,ureJi leJMuJi 
A ura■dnUn nem amer\lr.al t&W· klSdlllt l11n1pl .... , ... to■• -l. ....., · 1Jd,11jltok me1 tHlTvhlr.et 6■ Réaaletfuetésre Ü elamak. =~ .:i~:.n:-01~11~~:"=::.,t :~~w.~::it ~:.i;~:.~1 ,':6'. :!1~':i"!i! :!ui~~~=t HAZHOZ SZÁLUTJUl A IIIT VE.SZI 
;i~~~~::t:i~:..:1:n=~ :Er~i:~~ S:iri~ ".:~~rt::~~ tOTAbbltom MtL 7MtTul -retellli THE ANDERSON HOUSE FURNISHINC CD 
kOff - '6Wte Irt .-ki• uOU!kelk.. 6H1tedtlr.en. h mt& !ebet ..-11&111 Jolln „lykl 1 
A O.Okn1k, a W.Ol<aek. a ...... tel:Dek, 1117, ho•r o\t,b.q7u k6"elmN 6■ bll- BOllbllk<im& 
Ttlv.Jlgk11.1k. prót,ülr.n..t. •-tolok- u„ Ollboo11ka.l 1rdlllr.ll11, llepelr.e11, URI& l■lud, N' Y. !IOITII-FOU, W. V A. 
CLARK 
DEPA11111NT STOIE 
NORTH-FORI, 
W. VA. 
............ ~ ...,...,., llaltt• ...... -.~..al.........__ 
,i.,.....,.... .. ~ .... AJat .. 
hhii l'VMalltlkuk. 
v,..,111"-t n.,.,_,, .-lst!Juk 
111, - A vl,Uka, 11611111k ddrolhat 
_,_ 
THE CITIZEJI BANlt 
OF WAR, 
WAR, W. VA. 
:::::~ lepallltd„b a 
„w.11 ..Un fü•tPnk S 
IZWllk■t. 
P,na6t l•IMOftÜII nflkQI 
blt111lk..- klk'"Pha\Jt. 
N, kPldfe pln ... t ld•oon htlJl'I, 
hanem helruu , 1 l\fJunk, ahel 
leljadblato11 ....... vM1. 
SOUTHERN 
t!Utlktulte\t 
ICE CREAM 
kllll116 h lluta IJ)'lrt"'6ny, 
"Ez a lecfel1é1eaebb" 
SOIJTHER!I 
REFRIGER!!10N CO. , 
(Wllltam1011 H01pltal mellotL• 
WILLIAMSON, 
WEST VIRGl!IIA. 
WILLIAMSON kfrnybl m• 
17arok helyudltk •1 IN-, 
'Utollekol• 
DAY AND NIGHT 
BAIIKBA, 
WILLIAMSONBAJI, 
W. VA. 
\..u1e~,., s uhortk .,. 
m11otttutllnk. 
MAGVAIIIOKAT fl911h"• 
..,n uol11JIJ11k ki. 
ESTE 7 ÓRÁIO 
NYITVA TAIITUNK. 
OI.V .uT A •Aa A 
BARIIOltl!UT 1 
H•-kffJq -.1 -· HAIIIIONllA "'··~-~ ....... ...io...,_,tvt
IGYOOLLJ.111,-.....,tu, 
Vldlljl; •~ .... 
HAÚmnU 11M." 
......16,tuw- .... 
lt-1.aa•I-: 
7't:I W, Jl!.F,IIIIION AV& 
DllTIIIOIT, MICHIOAN. 
...,....,._, 
11, ...... w,,,, .. 1 ♦-
ltfl llal.tfalli11k, -"'• 
, .. ,.._li;lozole,ll...._.,.. 
-•ltJllk. 
JISJJ,anulehou&nk. Ilki 
..... ,, ........ o1,a.1,tfel11111r., 
1 .... nhlll! tflt.Í11&k a ~=~-- -Mftk• 
HG "-'"" kul k, ... 
dt. klje1 bltton1„he 
MATEWAJI 
IIATIONAL BANlt 
llOOAII CHAM.llRI 
MAmA°i. w. VA. 
BANK DF LYNCH 
LYNCH, KY. 
eankunk ■ LIGSZIL\IIDA■■ ■ 
vrd,ken. 
8al6tek ulln!luWnklh4azÁ. 
ZALilKOT. 
Plnaft F'ILMONDÁS NtLK0t. 
blrmlkorklkapllalJt. 
NE K0t.OJIPtNztTl•111111Mly. 
l"ll,ll•n■M"-IYA&t•I..Sl11"1t, 
allolleljeablato.,.,.tbonv•n. 
Péazkiildéo U..jój..,ek 
Mava, Bán,áuolt! 
:•l~tt,:~1.;c:.1:1-:~ u~;:= 
nlm"'9••n 111a,apodott. 
~ :lnyladollln7on kl,111 k ... J. 
FÓ8URD09 DOH.f.NVT 
t.l A KU ■A SZIVART. 
Tudjltok m•a ■rt 11, b097 ml 
V■!IYUllkUe9yedPllm119yerdo, 
lllnrh Alvar9ylroookue,-
odgban. 
KÓ&TOLÓT INOYEN 
K0t.D0NKI 
M•gn,,,deU..11 a kh•I~ 
oh,.,_kPldend,k: 
FRIED TESTVlREK 
gyll"O■Ok 
2flli, P'IAIIL STlll&T, 
N&W 'l'OIIIK.. CITY. 
Tüzbiztositás 
A11 e111berü ,1taJ6ban nem nagy fi„ 
tuelrnet ford.ltanak a tbblsto1ilá1ra. 
Mit felelne 0n a következö kérdésekre? 
Elft gondot ford.lt-e Oa • tli1bbto9lt,bra '8 njJou 
llllllleu bbto1ltTa na-e a hi1a. bA1t.arU1I Ur-
1':fÜ, mell ikEplile lelr, ruage, &11lomoblle, Jroe1I• 
u ln,1lb.t 
Felemelte-e a bllllo1lt.bl la11egd u 6reiae1Ji:edja 
arán16ua, bon olran l11ae,e& bpJoa, •elf eie-
re■df a.a •Jb6U hhené■re, ba ■et&U.a a tii el-
paulllaaa nlaaltt 
1) VaJjoa a •1iito1ltút 111'1 teljeH■ •lll'\blaat4, al-
16rd, régi •1pr6W.Tt aafffkal l ■tfnttel Htet~r 
Ha 0a nlébu kt1Mly road.lk.dán á elire-
látó,....,_,.,,, O. cukú a nlá1 I,~.W, 
lmtotötúi ialmléoél köti '"'f bizt„itúál 
IW'VISELI E VJDUEN , 
TUG RIVER INSURANCE AGENCY 
PA TTElSON BLDG. 
WILUAMSON, W. VA. 
1924 október ao. 
Öhazai mesék .... 
(Folytatta.) 
Marci Iránt- a:u.al mutatta kJ aieretdét, 
kOIY megható koJmolyaágp.l tanltotta an-
plul. Leckét adott fel neki• ha nem jól ta-
nulta mer, addig lamételt.e előtte a uava • 
kat, mlg cn.k ruow nem rawadtak Mard em-
lékezetében. t, r.1n1:11 New Yorkban oly )u-
tonó nyelvmester, akitől Marci olyan .ui-
veeen tanult volna, mint Beuletől 1 1nuyit 
tanult volna ruv:u Jdó alatt. 
Marci végleg ott maradt MuhUknil, bi.r 
61r. nem uolttalr. uállilt adni aenkinek I Mar 
cit hl csnk ad1li8' 1dndékodak ,•cmdé,iaure• 
«itükben riaz.eeiteni. m!w ellpzodlk u uj 
ételben. Oe 6 o!yan m&P,t.61 értetódőlew ad 
ta oda e!fW heti oerét Muhinénak, miritha 
anyja lett volna, illedelmea, atolP,latkéaz, 
n.gau.kodó volt, UIY hol)' nem érezte a bú-
ban ankl 1d~nnek I nem la esett 1t6 .oha 
tivodair6I. 
Aitt, hoa Kormos KaUba még a hajón 
beleueN!tett, Muhané hamarabb éurevette, 
mint 6 maga. Mo&OIYl'Ott H caórilgatta a· 
tejet. 
Kati, Marci, mer a földi. 
Több mint hat hónap mult el. Vaaárnap 
délutin a Hudson partjln Nt.ált Mezei Ka-
tival, midón a sok jir6-kelő kl:Sltlll egy csinos 
fiatalember rákldltott "Helló!" Tovább 
akart menni, abban a hluemben, hogy a:a 
illetö 1Saaz:etéve1J1tti őt múvalakivel. 
- Helló! Hit te hogy kerOltil Ide, ar.öke 
ciginy? 
Moal lt.merte mew a Bohica riut. 
- Ugy mint mú. 
- Aztin mit ctiniln te Itt? 
~yirban dolgowk és drom a jó ue-
~nctét. • 
-Ugy Utom mir mea- is taliltad 1 
A bohic:a fh1 nevet1e vil'Ott ,zefflével Ka-
ti felé, ald kirincalan néutt ri. 
Marcinak kellemetlen volt !6ldijének hi-
1'1.)'&-\·eti modora, valami men~iret dado-
sott, meiemelte kalapjit é1 ottha8')'ta. 
-KI \"Olt ez! Klvbcsiakodott Kati , a 
távozó utin nézett. 
-Földim. 
- A:r:tJ.u mér mondta ő maginak ugy, 
hogy"nőkeclgíny"? 
- Bolond!IÁi'ból. Olyan mókáa cerek 
vót e mindig. Ar.ért hl Ui'Y, mer muulkilnl 
tudok, 
Fülig elveresedelt szelreny Marci, mla est 
kinyögte. Nagy picban volt, ha:r:udni se 
akart, ai: lgar.at se akarta me,mondanl. 
-- Merorrolhat a földije, hogy olyan ha-
mar faképnél hagyta. 
-Igar, 
- Map nem tudja ml lilik, Be kellett 
vóna mutatni. 
- Ait ia igai:. De jobb !gy kettesben. 
ll:s lopva meplmogatta Kati finom manl-
kamőtt kis ke:r:ét. 
Annyira mir neki bf.torodott, hoi')' ut. 
igy kimondta. lo,ral hihette, hogy Kati-
nak 15 kellemesebb a !!éta kettesben. Akko-
riban viltották u e1116, irtatlan caókot a 
annyi, de annyi beuélni ,-.!ójuk volt! 
- C,inot1 ember ... s:r:ólt Kati. Ha valami-
kor mea" talilko:r:unk, mutaua be. 
Marci s:r:ótlanni vilt. mert !Josuuean l'On 
ciolt arra, hogy ez a Bohica kltecaewheti 
a:r:irmazqit. Hiszen el akart ő Katinak min 
dent mondani, annak idején, de m01t méa 
korainak tartotta multja feltiri.ait. 
Nehli.ny napig tépelődött, a eeb melyre 
Idáig Amerikában nem gondolt, ujra eaj-
gott. De azután eloailott e,; a kla felleg. Hi-
szen lehet, hogy soha· többé nem talAlkozlk 
a Bohics fiuval. New-York oly nai)' s ók 
meg 11e kérdeiték egymáa elmét. 
Jöttek aztin kés6hb olyan vaú.rnapok 
le, melyekeh Katit nem találta otthon s 
ha csalatkozva tért is haza Kormo&ékt61 
nem vette távollétét rosaz néven aoha. Hi-
aiten a gyiri leAnyok kőit aúmos baritnője 
\'Olt e mindet nem hanyagolhatta el miatta. 
Napi tb 6rai roui:ul fizetett robot a drot,.. 
ayirban s nehiny .kecl\-ea óra vad.rnapon-
ként ... hat napi ibrindozb s a hetediken 
ewy-két röpke caók, igy telt el Marci életéből 
eay év. Egyébre nem is gondolt. 
- Marci fiam el kell mellnl a subóhm:, 
rahit cs.irl'1tatni, mondta neki mosolyogva 
Muháné, egy téli ettén. 
- Hit van nekem annyi pénzem? caudál-
korott. 
- Van hát. Csak nem gondolta, hoi)' 
egéu keresetet els.itedem koutpén:r: fejibe! 
- Nem 80k u egeslt kereaet. 
- Nem tulsigoaan, de azért egy sdp ru-
hárt1 valót már összeraktam a 22 centekb61. 
- Aittin minek nekem a szép ruha ,. 
méa- jó az ünneplő ruhám. 
- Ucci.ra megjárja, de mulatságba nem. 
l-lAOYAl\ eJ.NTAsn,,u> 
Maga méw el)'&:r.er sem volt mulat.ÁiMn, 
de ha mea-telelő ruhija leti:z, amu17 laten 
lgadban k!U.ncolhatja maP,t. 
Beule felugrott és sebesen, nevetve 
megt'orratta Marcit: "lgy ni 1" 
Marci most m'a' jobban ele!IOdilkoaott. 
Ho1Y ő tincoljon ... arra még soba 1e: l'OD-
dolt, hl.uen otthon as TOit a ktiteleu6ae, 
mulatai,t,an b017 mu:r.ailr.i!Jon. 
- Mindent meg kell próbtlni ... nevetett 
Muhiné. Ml la elmel)'ünk az urammal a 
magyar bilba, hit caak nem cau!oüodik 
legény lftfre Itthon? 
KI kell tenni magáért, ugy leu kapós le-
""ny. 
- Vajjon Kati ott le.u-e? 
- Nem tudom. De Jeu ott annyi Ji.ny, 
hogy vilorathat, ha Kati nem is jönne el. 
Ezért a suviért Marci majdnem meg-
harag1.1dott Muhinéra. Hit mit éme neki 
u a mull,td.w, Kati nélkfll? Penze, ba -we-
le járhatna minden U.ncot, az.ért mir ér-
demet pénzt kiadni. 
Nem 11 a 1ub6ho1t indult hát előiw!r, 
hanem Katlhoi. ll:1 hogyne k&zillt volna 
Kati n magyar bilba, mikor s:r:eretett min-
denütt ott lenni, ahol mutogathatta magát. 
Mea-tanulta 6 baritnt'litől mir az hlzefl 
dlvatoa Amerikai táncokat. Marci e tekin-
tetben tudatlan volt még .. , de tudatlan• 
úgáb61 uj örömei fakadtak: Katival eay(l.tt 
prób'1gatta a:r; Idegen U.nclépéseket s eu:n 
kellemes leckék alatt karjaiban tarthatta 
ót. De otthon is volt mestere: a kúi Be:as:ie, 
aki mirl1 oly kftün6en Láncol~ mi~t etY 
ballerlna. 
RuhijAt jó aiab6nil c:aináltatta Marci. 
Ha lud, legyen kövér! Jl:s inkább dripbb 
lei)'en 11. ruha, de jól illjon. No, remekelt 
Is a eubó: ugy Alit a:r: a finom fekete ruha,. 
mintha rtöntötték. volna. 
Nagy gonddal 61Wzött fel elaó biljira. 
Uj lakkclpője ragyogott, mint a tükör, lnae 
nk.it6an fehérlett a mikor belenézett a tQ.. 
körbe, nem ismert pnmag6ra. (Szabadott 
miaa \·olt annak a fiatal Klgyóssy Bélának, 
aki egykor a cslpési erdöben Sulyok Siri-
val epret ued.ett, S milyen turcaa véletlen: 
Kati ill csipkélli liny volt. Hej! AHk a ha-
mis aiemU palóc Jelnyokl) 
A ':•kiló ingmell azonlJán abban a vesz&-
tielembeJJ forgott, hoff még mulatsq, előtt 
OaBzecllr,'ldlk, mert amint Beasie meglitta 
Marcit teljes diszbenJ a nyakába ugrott 
nagy6nud .... l. 
-Unclelfarcl .•. mllyenar.ép .•. uép .. 
jaj de aápl 
- 161 featl Állapltotta mer Muhiné i,a 
elépdettan. amU.61 m'a' Jobban megnőtt 
Marci 6D6nete.. Ha oevelőualei most Jit,.. 
batnik, agy, amint nem muulkilnl. hanem 
t.bcolDJ indai mulatd.,ba. 
A Wlt a „Ssent IIJtvin" róm. kath. ery-
his rend.te. Amint baléptek a l)'Önyöril-
en feldJultett terembe, Marcit valóaigp.l 
elkipri.statta a afpen 6lto:r:ött leinyok -
ltaúp. llep.1U\11 mrtr61 elindult fehir, 
kft.r6aaaaloviria'.Aaokvirirk6zt-
mei Katit ken,aték I nem lett volna a:r:ere:1-
mea l(ja, ha mq nem talilta volna ~n. 
ott lilta 1~ emelvényen, mely ame-
rikai a:aoU. aerint a leinyok plhenö helye. 
Nap-ott dobbant a ulve, mikor meglátta. 
frett baractuina ruhiba ölUizatt a ked.vu, 
ull.Bllla ailakkal ita:r:6tt ruhiba, IYÖDJI~ 
rüen ~ féaült hajit eitU1töa ualaa azo. 
ritotta iL Nyaka, karjai fed.ellenek ... Sltép 
volt! S bir flltek mellett. még' sz.ebben öl-
Uizőtt leányok, nila azebb ec se volt. Le&"· 
alibb Marci igy látta. 
Majdnem felfalta a:r.emeivel mir igy 
meaadről ia. ltit méw mikor karjaiba kap-
hatta a tova repOltek a tükörsima padlón, 
a .az.erelmoa flu azt hitte, hogy nem is a 
Jau '4!nekar jita:r:lk, hanem menybell an-
,il'alok muzaik.ilnak. Szólni nem 11 tudott 
a leánybm:, caak nézt.e önfeledt boldoaan e 
u klgyult a.rceal, mosolyogva, odaadón si-
mult houi. A sene caak nekik szólt .. , caak 
ketten voltak a vlligon, •. vagy a paradl-
csomba.n ... mlg az ela6 t.Anc tartott. 
Anól, hOD mlndlJ' caak Katival tincol-
jon, bamaroean le kellett mondania. A ta-
kan,e leinyt, 11.önnya Unco,nőt, ltézr61-kéz.. 
re adttk. Kialatt at féltékenyen nézte, ma-
ph0$ intette llahtn6 a figyelmeztette. 
bOl[J' u & öe.meniNI khOI kiket kell felkér-
nie ... lecalibb eae:r.er. Ugy illik! 
Enpdelmeakedett. De m!w lelohadt kedv-
\-el letudta e:aek.et a k6telesaégtincokat, te-
ktatete luinete 6t követte Katit, aki az ide-
gen fErfiak.kal éppen olyan mosolyosrva, 
odaadóan thcolt. mint vele. 
Sz.anet követkeu:tt • ő homlokit Uirülve 
megillott az ajtó kötelóben, ahovi a lege-
nyek: hvddtak. 
Valaki • villira csapott I tulhangosan 
köszöoUitte. 
A FATTYU. 
lrta: SsuUattf •'11b. 
- Szeeerrrvuaz.n .. u6ke clriny ••. hit 
te f.!! itt vagy"? 
A BohAca !iu volt, nya\kin, elbiukodot,.. 
"'"· Marci elfehéredett PQ)'enlet.ében • fel-
caatt.ant. 
- Ne uóliblon engem "uöke dp.flynak" 
, .. n ne.ke.m becaUletea 111!\'eml 
- Tudom, tadom, Ba&6 111'1-t.on katm ... 
de hit azelőtt lt. un hittalalt~. , nem bb-
tad. 
- Ami v6t ... ahnult. 
- Hm! Kqyon elkényetedtil Ame.,iU.. 
ban. A multkor la faképn4il haattl. Moat 
meir öaeite ak.aru Telem wunl? )Hr? • 
- Nem akarok én! 
- Nem is tanicsolom .• , mer én nem la 
1mirt gyöttem ide, hanem efY uiveaeélet 
virnü: töled. 
- Csak mondja. 
- M'utasa be an11ak a hamis uemü Ida 
jinynak, akh-el a multkor un ela:r:aladt.ál. 
Tecci.k nekem. 
(- No méw ezt la!) Marci olyan arcot vi-
gott. mint aki savanyu almiba harapott, de 
nem tehetett miat, ha nem akart neve.letlen 
lenni, karj!t a Bohf.ai karJ'ba ölUltte, oda 
vetette Ratihoz, aki klnulva é1 suP,r:r:6an 
a n_al)' 11iken:1 feletti örömében, legy~tte 
magit, 
Bohice bemutatkoúú.t ked.\·esen fopdta 
e Marci kedvének elboruliait Eure ae vette. 
-A le,-kl:Sltelebbitinca.:r:enyém •.. igen? 
- mondta Bohics, aki na11on kllamerte 
magit a fehérnépek körill. 
-Iwen. 
- Maaa nagyaz.erüen Láncol. 
- Szeretek ttncolnl. Ma azéttincolom • 
clp6met. Mindennap tincolnl az.eretnék. 
- Lehet. Rendeznek Itt annyi mulat.d,pt.,. 
&esz.eri.aeaú.ma .. 
- Ugy im ... CUk.hOI)' ha f,n inindl.- tin-
colnék ... Almos vónék a l)'irban. 
- Ugyan ne mondja, .. unae h1esem, 
hogr mal{a gyiri liny .. 
- Ped.18' ait vagyok. 
- Engem nem bolondlt el. Mqa valami 
elvarázaolt Jdrilykiaaaa:r:oqy, akit én azon--
na! felismertem pici ke:r:elről, pici libalról. 
Marci cuk illt • h11ll1ratta, hogy 1Y6:zl 
cifrasuvakkala Bohkatlu. 
(FolytatAsa kOvetkeilk .. ) 
Mauar Bányáazokl 
N•caa...1-l"llllitlDla· 
t1e11fMAta~.1„n• 
,...,. um namoa, ,...,. bel:N~ 
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...,41 A:!i'~~aöK. 
Mt111r ...... 11,udlllftk. 
JOS. F. STERBA, ,ubó 
War, W. VL 
WILUAMS/)N OPTICAL CO. 
o. s. v .. ,un, o. D, 
111½ Secood A„ 
Wtl.LIAMSóN, W. V A. . 
A Domonyán lakó Gillk hl- Néhiny héttel ezelótt a dohi 1 ('.!láadri hatirban az aratók 
S ,·án 52 évea paraaz.tp.zda az la- "Friedmann Pii birtokost. ~il,., !I .;uzaíöldlln (ejn1ilküli, oszlb-
tálló körUI fog\11,latoskodott. kolták meg S fosztottik ki 18~ 8 nnk Indult teinyhullit bl61tak, 
KOitben Józad nevü fia la ki- retlen !etlesek a Györtelekrol .A t11«1dőri nyomoúa mewilla--
jőtt az istállóba é1 becamérelni Doh !~le huz6d6 erdöben. Uti- pitotta, hOID' a hulla Néme 
kezdte apja munkájit. Amldön na rövidesen az ugynev.ez.ett k.e- Julia eúsziri leiny6. Vallatóra 
u apa ficelmeztette fiát, hogy 1Yei erdőben H ?rból b1r6t gyil- !ogt.6.k a leány anyjit & most,..._ 
rendeaen beszéljen vele, a fic kolttk le éti vették el tőle '70.~ haapját, Siaca Istvin ru:d'1 
dihtöl elvakultan felkapott egy lelt'. A napokban a nagyderut: it:xlót, aki harmadik tlrJe volt 
J:ocsil6caöt s kétaz.er fejbevAwtfl dal e~dőben _t.a l'1tak egy férfi r,:z: uaronynak. .Mindketten ta-
az. apját. Az örelf fÖFideAen ma- hulliJára, feJe le volt m~tA,-e ,mdl.ak. A c:aendőrok uinlea 
ráho:z: térl és ,zektren behout- a t.ansről a ait ~ldozat k1 volt :nllrukra hqyt.ik a húupirt, 
tw magát az un8"{iri rendőnég- fo■:r:tvr. Minden Jel arra mutat, de ir.ihallpttil benélaet.6ellket 
re, ahol feljelentette a !Itt. hogy e gattelte.ket ec és ngyan 'melyb6I Júderillt, boff a Jatn)'t 1 
( Uj Kö:r:löny, Unr6r.} azon rablóbanda követte el rö- ök tették el lib a16I. Ait •ut.An 
-o-- ,•id egymásuU.nba~. A kevés IH iolytatott kiballptia alkalmi-
EGY EMBERT MEGÖLT. .uámu, ayarlón fi~etett cseud- ,·a! Szacs bevallotta, h .•11y l:lez.. 
·cHillES'Moü.AR 
• ■UD,\Pl!aT az.ll.LOD.lNAK 
voll tltl•JcloftOM ti-lettel,,. 
tn!II • mao,ar bliftywolt.t, ..... ,. 
Ma11ar Báayáu:otthont 
HUNTINGTON. W. V A. :,.;tt: 0 . Dl!POT·••I ou,nHn 
Ml11d,ftkor„11delbd .... lJI • 
1nau•rbt111t„o1<11•k"'l11clenl1-
kl"UlbH, 0a, ...... .,.. clola•lk• 
hft„t.,..Nn k1Mgl1l·k•i. 
Mlftllllllkor ti.ta. Uft11hnu 
::~•-~.;;i:_:: -~~ll~ÍtGkft~::: 
Ha • m1u•r blnrhiok H11ntlno 
1011 drodft q„suut -...11,. 
ttY~~r~rl~~:J.k ~-~or .!'í~. 
d1fthrl&ll0i!llil<,..1uk•t ruftf 
EGYtT.l'lrc~l~~ A f::: ;;b~: ~!!:1:u-;.t;.~ed~t :~•:: ':,°;.~~~::: 
A baranyamei)'OI Osztó köz.. kod'-yval lite(~J, 80 1 6_) éa mea:fojtattL A hullit • bu-&ég felett vihar vonult el. A ré- ,. . 8'l'. ti\ Y zaföldre vitte é8 ott busta le a 
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Jatt t! ecre sürübben caapko- - A PELEStG.tT. p!rl • ,:r6ri  toah!-
dó vlllim Jecaapott l!ff nyirti- uil a uillitott.ik. 
~Ót~n;.~i::~!~~: ~6:.fK~ ra~dii~t~::~;::~= (I Ont UJ.ts.) 
a6bb a kereséllllkn indult falu- vluonyban •tt • fel ... ~ •. aki wl 6a u: anyWnJ.. akik épp a 
• ~1d,k mqy••J•lftek • 1..-1- ~lJll:i!!d!:~ta~;n~: :!~~:iJ:.~ ~!ti ~:~;e: :-~1!6:== ::: 
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ROSENZWEIG'S 
DEP ARTMENT STORE 
lae,tr, West Vir,inia. 
klt0'"5"rl~'"51Q0)'1rm1kNhbe'tl 
olkltek k Arml' A N...,. holmik. 
Willia.maoa, W. VL 
~ •°'Phutaw a w.. 
loell-•~)iaaol,11,ÜUNL 
J)lattrpuat P Uprt.,úbt „ 
sllural'Utireol&rtok. 
KÉSZPÉNZDOLLÁRT KÜLDHET 
MAGYARORSZÁGBA 
ét as els&abdt rái:tkre postán és ,ü.r. 
,o..,.ae, ia. 
HAZAI JOGOGYEKET le1poatouliban 
iatérink ehóranra haui i~éclek 
atjú. 
HAJóJEGYEK a lori•bb "ulura. 
AFFIDAVITOK poalN kámése. 
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